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Í O A U D A D E S O O O 
jloy se disutirá en la Cámara 
los ComuiíS la peligrosa cues-
tión del bloqeo de Alemania. 
Peí fondo de la misma ya se 
acuipó en la dición de esta maña-
a, con la ompetencia eon que 
trata de los suntos más difíciles, 
^estro corréponsal en Washing-
ton 
Nosotros slo diremos dos pala-
bras respectra la situación espe-
cialísima de Ispaña. 
jll Conde e Romanones na de-
clarado que >s armadores de Bil-
bao han ofreido importar cerea-
les y carbón,- vender las mercan, 
cías con rebja de un 30 por 100 
Bobre el prco del mercado, com-
prometiéndoj, además, a trans-
portar la imeria prima para las 
industrias esañolas. 
Si con eso 'a querido demostrai-
el jefe del gobierno español la 
poca importicia o el escaso da-
¿o que a Bfaña podrá hacer el 
bloqueo quetnglaterra proyecta, 
parécenos qi pocos habrá que lo 
crean. 
E l e s r e n o d e 
a i 
M A R U X A 
La obra d< maestro Vives mere-
ce algo másiue el estudño crítico 
qae en un ai culo escriLto a vuela 
pluma se puíra hacer de ella. 
Señala unaecha en el arte lírico 
español por i estructura, por su 
fondo y port1. forma. La variedad 
de ritmos, el olor apropiado en la 
lustrumentaci, ios distintos mati-
ces que en ,. orquestación emplea 
el maestro pa vestir las melodías 
•.caí un ropajbrillante, efl acierto en 
la resolución? las frases y el vigor 
con que estísostenido todo €(1 ar-
mazón music¡ de la obra demuestra 
que el gran rastro no se agota y su 
inspiración süe fresca y lozana co-
hio en aquels priimeros días de su 
Lucas del Cirral. 
El acto phero sin bales, ni ma-
sas corales, is que en los primeros 
compases y ¡telón corrido, solo con 
cuatro persoges, eg un encanto de 
verdad y deida. La primera frase 
de Maruxa isu ovejita, frase apo-
yada en lasiolas es de una ternu-
fa acorde eiabsoluto con la sitúa-, 
ción y el mcento. Con la aparición 
del sol Uegaíl pastor enamorado y 
í;n la erques hay una resurrección 
de alegría y I luz iniciada en el oboe 
con una mu2ira y desarrollada en 
todos los irrumentos de cuerda: 
aquí el maero ha sentido el des-
pertar de laíaturaleza y del amor 
y lo describ con unía plenitud de 
fuerza arretadora. 
El dúo d Pablo y Maruxa está 
arrancado dea misma entraña de la 
Naturaleza floran los violiues la 
tristeza del lor oculto y gritan los 
clarinetes y s trompetas la ailegria 
del amor quse descubre radiante. 
Y apareceíl personaje musical-
fnente mejotrazado, Rufo con su 
Golondrón: ios acordes fortísimos 
señalan su esencia y un aceleran-
fio de la cuda prepara la entrada 
«̂ l canto giioso y picaro. Son un 
gran acierto)s compases sincopados 
V la repetici del motivo sobre to-
i'o el metal unísono; dan tai fuer-
za al persor© que durante toda la 
obra, al apaíer este motivo la risa 
asoma a loílabios y se siente en 
(Pasa la plana tres.) 
Bilbao no es el único puerto im-
portante de la madre patria; y 
aunque los armadores de Bilbao 
pudieran explotar en su provecho 
y en el de aquella región de E s -
paña el referido bloqueo, los ar-
madores de Barcelona, Santander. 
Cádiz, Gijón y de otros puertos 
importantes, probablemente no 
consideraríari la situación tan ha-
igiieña como pretende presentar-
la el jefe del partido liberal es-
pañol. 
¡ Quiera Dios que este no sea el 
primer paso para, de una manera 
hipócrita, romper la neutralidad 
que Dato sostuvo con entereza 
plausible! 
Otro magno problema habrá de 
plantearse hoy en la Gran Breta-
ña : el de la aétitud de las clases 
trabajadoras, frente ai servicio 
obligatorio y a la necesidad de 
continuar la guerra o de concer-
tar la paz. 
Más de dos millones de obreros 
estarán representados en la mag-
na asamblea. 
¿Qué acordarán? 
Probablemente lo que quiere 
Mr. Asquith. 
Las decisiones de las democra-
cias modernas, casi siempre son 
ministeriales. 
Pero después, terminada la bien 
urdida comedia, cuando empiecen, 
los grandes sacrificios y el pueblo 
inglés vea que poco o nada se ade-
lanta en el camino de domeñar a 
Alemania ¿qué sucederá? 
Un americano que viene de la 
Siberia y que aeaba de llegar a 
San Francisco de California, dice 
que ha visto a millares de prisio-
neros austro-germanos muriéndo-
se de hambre y de frío. 
¡Qué importa! ¿No son unos 
bárbaros? ¿No representan los ru-
sos la civilización, el progreso y 
la libertad? 
Preguntádselo al Liborio de E l 
Mundo y ya veréis como» además, 
saca de esa salvajada rusa un ar~ 
gumento contra Alemania, dicien-
do que eso sólo demuestra que los 
teutones, a pesar de sus decanta-
dos triunfos, aún no han logrado 
apoderarse de Siberia. 
Prueba incontestable de que 
están perdiendo. 
Dicen de Txmdres que, según un 
despacho do Petrogrado, los ru-
sos se hallan ya a cuatro "vers-
tas" de Pinsk. 
Lo mismo que el año pasado. 
¡Qué tonterías hace decir a los 
rusos' Mr. Kitchener! 
E l primer mnistro sueco teme 
que no sea posible sostener la 
neutralidad a causa de los atrope-
llos do los ingleses 
E n camibio Romsnoneci parece 
sentirse muy tranquilo y hasta 
má? inclmado qae nunca a los 
aliados, a pesar de que en Gijón se 
ene- (a.tran detenida por í s l ta de 
trasportes marítimos enormes can-
tidades de productos; y en Ali-
cante sucede lo mismo; y en Huel-
va y en las Palmas, igual. 
¡ Tendría que ver que el Conde 
apuntase a la oreja ahora que 
Inglaterra está jugando su última 
carta y cuando todos los que co-
nocen bien sus intereses van al 
copo í 
D U E L O N U E S T R O 
E l p a d r e d e A r a m b u r u 
Esta mana ha recibido nuestro 
qaerido direor estas expresivas y 
elocuentes lías de J . N Arambu-
1 u: 
"Querido N)lás: 
Perdón pedos o tres días. 
Mi pobre üre ha fallecido." 
•tn esas lacicas líneas queda en 
^rrado el supmo ddor del Mjo que 
noy Hora la tierte del padre que-
1 idísimo. 
En seguida ie recibimos la s©nti-
«a carta de Amburu, que nos pro-
^3o sorpresa dolor profundo ha-
"lamos con élílefónioamente para 
'¿ríe la sincei expresión de condo-
lecía del DL40 y de nuestro di-
• ctor que le ^ma y quiere y g^,,. 
- la enorme pa que aflige al com-
inero meritísix 
Nos informó.ramburu que el en-^Zo*z:l:vad ŝe habíace-
(lenív j y ^ue nada raos quiso 
0Knio S^ y m ^ e por 
ba mT- 0r(kn ( mismo que desea-
^ en e l ^ d o silencio del 
dr í, qiíe hadie ise informase 
nmrS f iba tínl?uiiendo en el 
, : a % Z ' * de una fand-
r S n i ^ j ^ fué * ^ •o aT; f1 Padreariñoso de un hi-
íid-id H h°nra,>r la n^le austfc-
'le lnt,3lincia y la rectitud 
Martín Aramburu, ha muerto a la 
avanzada edad de 82 años. E l dolor 
•'ntensísimo de ver mortir a quien lo 
fué todo en la vida y nos alentó for-
taleciéndonos con sus consejos y en-
señanzas, de tal magnitud que la 
pluma no encuentra pailaíbras para 
ofrecerle consuelo a los que quedan 
vencidos por la irreparable pérdida. 
Lágrimas que del alma humedecí»• 
ron los ojos, tristeza desgarradora 
aue conmueve intensamente y luego 
e!l silencio y la callatda resignacióii 
do la ausencia a cada momento io-
cordada, en un detalle, en una ex-
presión que surge en el oerebro al 
evocar al viejecito venerado que ya 
no volveremos a ver dándonos el ca-
lor efusivo de su ternura y el coa-
sejo prudente de su experiencia y 
su noble y purísdimo afecto. 
Joaquín N. Aramburu, ha recibido 
-'̂ n el acto del entierro de su padre 
un cariñosísimo homenaje del senti-
miento de su pueblo. Guanajay ha 
s-do leal con el publicista y el escri-
tor renombrado, con el cerebro que 
le enaltece y la pluma süiempre dis-
puesta a toda hermosa y justa cau-
¿a. 
En estos dolorosos momentos de 
pesar y de tortura, cuando el queri-
do compañero Hora en el hogar en-
tristecido, al padre bueno que fue 
un sostén y un cariño que compen-
^ (Pasa a la última plana> 
A M E L I A , L A D E S E A D A 
Del frío al fuego. Violetta, Mimí, Rosina. La"Sonnambula 
filigrana musical. Políglota y pianista. La cuestión Siten-
gardi. Bracale. La 
palabra de un ar-
tista no es "piuma 
al vento" 
Amelia Galli Curci, la deseada, nos 
recibe en su cuarto del hotel "Telé-
grafo envuelta e,a un plaid hecho 
ae piel de leopardo. 
La cosa más ligera de las tiples 
ligeras es la voz. Las cantantes de 
los gorgoritos, de ios trinos, de las 
notas sutiles hasta lo infinitesimal, 
viven esclavas de su voz. 
Una corriente de aire es un ene-
migo, un resfriado tiene para ellas la 
triste importancia de una batalla per-
dida. 
El paso rápido del fuego de los tró-
picos al frío de Nueva York, y otra 
vez del frío al calor de este enero 
cubano, ardiente como un agosto en 
la Cote d' Azur, ha atacado ligera-
mente los bronquios de la "diva." 
_ —Pero, nos asegura la que nos de-
liciará pronto en la veste de Violetta, 
de Mimí y de Rosana, que estará per-
fectamente bien para el lunes, día 
de su dtebut..". 
Amelia Galli Curci tiene el phisl-
que du role. Al registro de voz co-
rresponde casi siempreí el aspecto fí-
sico. Así el barítono es, generalmen-
tê  un homíbre de sólida estructura, el 
bajo, una persona de incipiente adi-
posidad y la soprano lírica tiene ideal 
figura dQ Ofelia. 
Y es justo. E l barítono es casi 
siempre, en la escena, marido barbu-
do y burlado; el bajo es el padre tira-
no; Ita soprano lírica, la dulce flor 
femenina que se muere de amor. 
La señora dê  Curci (que es un ca-
ballero de barbas negras, nariz bor-
bónica y monóculo, muy amable) nos 
deleitará cantando Rigoletto, Travia-
ta, Sonnámbula, Bohéme, Barbiere di 
Siviglia, Lucia di Lammermoor, Pu-
ritani y Ugonotti. 
—De las óperas de mii repertorio 
prefiero a la Sonnámbula; que ets la 
más perfecta, la de más puro esti-
lo, una filigrana musical̂  a la que 
hay que escuchar con religión. Pero 
yo debutaré con Lucía... 
—¿La Habana? Lo poco que de 
ella he visto delicioso... Esta plaza 
con sus árboles, sus sillas hospitala-
rias, el movimiento de la gente ha blico d^ la Habana i? llaman en aiite: 
sido mi distracción durante el día.. 
y me he formiado de los cubanos un 
simpático concepto. Es gente fran-
ca, alegre,.. me parece... 
Yo me alegro enormemente de, ha-
ber venido a Cuba; deseaba hacer es-
te viaje desde años, porque al pú-
el público íe las soprmos ligeras.. 
—Efectivamente, o inervamos, aquí 
triunfaron Graziella i'areto y la Ba-
rrientes. ;. 
—Veremos cómo aceptarán mü ar-
te. 
Un augurio del repórter, sincero, y 
la artista, figura grácil, pero de dis-
tinción incomparable, narra algunos 
detalles de su vida. 
—Soy de Milán, pero con sangre 
española en las venas, porque mi ma-
dre era de Cádiz, de la familia De. 
Luna, que dió muchos marinos y al 
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C o n t i n u a d o s r o b 
i Un Morm 
c a u d a l e s 
NORTE AMERICA 
Y EA GUERRA 
EUROPEA 
EN E L VERTIGO DE LA ORGIA 
Las naciones han podido resistir 
los embates de la guerra y epide-
mias desvastadoras sin que ello ha-
ya sido obstáculo a su florecimien-
to; pero la historia no guarda ejem-
plo de un pueblo que sobreviviera a 
la virulencia del lujo y la disolu-
ción. AI estudiar atentamente los 
peligros que amenazan a los Estados 
Unidos, ¿no sería prudente señalar 
nuestro estado de preparación para 
combatir el más temible de todos 
los enemigos: el de casa? Con fre-
cuencia recordamos que el libertina-
je trajo la ruina de Roma, Grecia, 
Babilonia y Egipto; ¿pero nos de-
tenemos a pensar si seguimos o no 
la misma senda de destrucción? 
(Con las inmensas, colosales, for-
tunas acumuladas como fruto de la 
fabricación de municiones, producto 
de la sangre que tiñe hoy los campos 
de Europa, New Ifork se dispone a 
llevar a cabo un inusitado despilfa-
rro este año nuevo. Los restaurants 
y hoteles serán los receptáculos por 
donde el torrente de oro de la recién 
ajdiquirida prosperidad se desborda en 
sus ya vacilantes arcas. 
Hasta las fábricas de alfileres de 
los Estados Unidos se han transfor-
mado en plantas para construir per-
trechos de guerra, a fin de encauzar 
haicia ellos el caudal de oro empur-
purado que viene de los campos de 
batalla. Chicago se transformará 
en una isla Ohipriana; pero New 
York será la ciudad donde con ma-
yor fausto y esplendor se celebre el 
acontecimiento, toda vez que es el 
centro fabril de útiles de guerra. 
Aquí los enriquecidos en la "danza 
con la doncella de la guerra" (en-
gendrad ores de viudas y huérfanos 
se han dado cita, uniéndose a los 
allegros profesionales de Gotham 
para organizar una bacanal. Para 
simular ia sangre roja de los com-
bates en el yino se beberá literal-
mente la salud del soldado. 
(PASA A LA CUATRO) 
REGRESO D E L P R E S I D E N T E 
Se espera en Palacio que el Pre-
sidente de la República regresó de 
su excursión a Mariel a la Una p, m, 
de hoy* ' - » v ' ' ^ 
1CI 
En el dia de ayer se recibió en el 
Juzgado de de Instrucción de la Sec-
ción Primera, un informe del detec-
tive de la Policía Secreta, señor Gre-
gorio Suárez, referente a la for-
ma en que se habían cometido las 
sustracciones de dinero de la caja 
de caudales en el establecimiento si-
tuado en la casa Compostela 88. 
Dicho informe es el siguiente: 
"Que el blanco Manuel Gómez en-
tró a trabajar en la casa Compostela 
número 88, de la que es propietario 
el señor Alberto Alvarez, en el mes 
de Julio del año 1915, haciendo los 
quehaceres de mozo de limpieza te-
niendo como haber el de $15 men-
suales. 
Que en compañía de los blancos 
Francisco Domínguez y Anselmo 
Campal, ambos empleados de la ca-
sa tenían la obligación de repartir 
el trabajo, teniendo ambos que ayu-
dar al Gómez en la limpieza, para 
cuyo efecto y con el fin de que no 
tuvieran que esperar por nadie de 
la casa. Se les había provisto de un 
Uavín de la puerta de la calle, pa^ 
ra que empezaran sus quehaceres 
a las ocho de la mañana. 
Que tanto el Gómez como el Cam-
pal, al igual que el Domínguez, te-
nían ordenado por sus principales, 
que habitaran en la casa Muralla e 
Inquisidor, donde tenían alquilada 
una habitación que es paga por la 
casa donde trabajan. 
Que por regla general, el Gómez, 
era siempre el primero en acudir al 
trabajo, al extremo que hubo de 
quejarse a sus principales de la con-
ducta de sus cem/pañeros, que siem-
pre llegaban después que él al tra-
bajo. 
Que por esta razón el Gómez era 
el que siempre tenía en su poder el 
llavín, así como la llave del apartado 
de Correos, pues era el encargado 
de recoger la correspondencia que 
venía dirigida a la casa. 
Que el día treinta y uno de Di-
ciembre del pasado año, el principal 
de la casa señor Alberto Alvarez, 
ordenó al señor Andrés Escardón y 
Guzmán apoderado de la razón so-
cial, que tanto al Gómez como a Do-
mínguez y Campal, que les diera el 
doble sueldo, como aguinaldo de 
Pascuas, lo que cumlplió el señor 
Escardón. 
Que el señor Escardón, desde el 
mes de Octubre o principios de No-
viembre, notó la falta de dinero de 
(Pasa a la última plana). 
V MINISTRO DE 
NORUEGA 
A 
E l señor Stróm, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
del Rey de Noruega en la Habana, 
visitó ayer al Subsecretario de Es-
tado señor Patterson, dándole cuen 
ta de que se ausentará por algunos 
meses de esta capital, proponiéndose 
marchar a Méjico. 
Durante su ausencia quedará en-
cargado de los apuntos de la Lega-
ción el señor Daniel Steen, Vice-
cónsul de dicho país. 
TREIS LESIONADOS 
Esta mañana fueron asistidas en 
el Hospital de Emergencias por el 
doctor Izquierdo, Dominga Chávez, 
natural de Canarias, de 60 años y 
vecina de Corrales 87 y Andrea 
González, de 46 años, natural de 
España y domiciliada en Gervasio 
160. 
La primera presentaba la fractura 
completa del húmero izquierdo y la 
segunda del radio izquierdo. 
Dominga &q lesionó al resbalar 
y caerse en la plaza del Vapor y 
Andrea Se produjo dicha fractura al 
sufrir igual accidente que la primera 
en su domicilio. 
Al caerse esta mañana de una es-
calera en la calle de Obrapía, su-
frió la fractura del húmero izquier-
do, Ricardo Fernández, natural de 
España, de 43 años y vecino de Hos-
pital 32. 
Fué asistido de primera inteición 
por el docaor Escandell, en el Pri-
mer Centro de Socorro. 
E D I F I C I O RUINOSO 
La Secretaría d,e Hacienda ba 
reiterado a la Secretaría de Obras 
Públicas la urgente necesidad de re 
parar el ediveio del Convento de Sr.n 
Francisco de Trinidad, cuyas paredes 
amenazan desplomarse, con gravo 
riesgo de los transeúntes. 
PAGO CON BONOS 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto disponiendo el 
pago con Bonos del Tesoro al señor 
Alfredo Colli, de la suma de $3.033.07 
y al señor Jesús Tormes Leyis la can 
tidad de $2.373.40. 
E n T u r q u í a s e 
c r e e q u e i r a c a 
s a l a c a m p a ñ a 
d e E u i n t o 
INGLATERRA Y SU BLOQUEO. 
Berlín, 26. 
Dícese que el gobierno inglés se \ 
muestra muy intranquilo a causa de ! 
la hostilidad que van ̂ demostrando las \ 
naciones neutrales, que no quieren ^ 
reconocer el bloqueo establecido por; 
la Gran Bretaña por estimarlo ilegal, i 
Agrégase que ©1 Gobierno inglés no i 
se atreve a confesar al pueblo la de-1 
licada situación en que se ha colocado i 
la Gran Bretaña con los países nou- i 
trales; pero los alemanes creen quej 
Inglaterra no hará esfuerzo alguno 
pana mantener estrictamente el blo-
queo, pues no quiere correr el riesgo 
de las represalias de las naciones 
neutrailee. 
LOS TURCOS Y LA CAMPAÑA DE 
EGIPTO. 
Atenas, 26. 
En Turquía se va desarrollando un 
fuerte movimiento en favor de la paz, 
debido a la creencia, que cada vez 
se arraiga más, de que la campaña de 
Egipto está condenada al fracaso. A 
Constantlnopla han llegado noticias 
de que los ingleses han minado trein-
ta millas deil desierto más allá del 
Canal de Suez y han tomado otras 
precauciones para hacer inexpugna-
bles las defensas. 
E L PALACIO DB MME. POMPA-
DOUR, 
Lyon, 26. 
E l Rey Nicolás de Montenegro y 
su familia ha decidido aceptar como 
re«iidenc!ia el palacio construido para 
Madame Poonpadour, el cual ha sido 
puesto a disposición de la familia 
real montenegrina por las autorida-
des de Lyotn. 
VIVERES DE ESPAÑA. 
Atenas, 26. 
Los aliados están llevando víveres 
y forraje desde España para sus Cfjér-
citos de Macedonia. 
ALEMANIA QUIERE PAZ CON 
SERBIA. 
Atenas, 26. 
Alemania está realizando grandes 
esfuerzos para concertar la paz con 
Serbia, a la que recientemente ofre-
ció extender su frontera «n Bosnia y 
Herzegovina y restablecer el reino 
•bajo la soberanía austríaca. E l Prin-
cipe Eitel, hijo del Kaiser, sería de-
signado como Rey de Serbia. 
Estas proposiciones fueron recha-
LA OFENSIVA TEUTONA EN OC-
CIDENTE. 
Rottetrdan, 26. 
La ofensiva alemana en Occidenfe 
va tomando incremento, y probable-
mente alcanzará su periodo álgido 
mañana, cumpleaños del Emperador 
Guillermo. y 
EN E L PARLAMENTO CANA-
DIENSE 
Ottana, 26. 
Sir Wilfrid Laurier, jefe de la opo-
sición, y Sir Roberto Borden, presi-
dente del Consejo, han manifestado 
en el Parlamento canadiense la de-
terminación de Canadá de continuar 
baciendo todos los esfuerzos para en-
viar tropas a Inglaterra hasta que 
se obtenga una victoria decisiva por 
ios aliados. 
Los dos oradores han declarado 
que mientnw exista la actual guerra 
«n Europa en el Parlamento cana-
diense no se discutirá ningún asun-
to político del interior del país. 
Sir Wilfrid Laurier manifestó tam-
bién que las ventajas obtenidas por 
Alemania en su campaña terrestre 
había sido más que compensada por 
!os favorables y silenciosos éxitos de 
la marina inglesa, la que, sin un 
gran combate ha reducido a la es-
cuadra alemana a un estado tan ino-
fensivo como si hubiese sido hundi-
da, efecto principalmente alcanzado 
por la potente flota que manda el 
almirante Jellico: la "home fleet." 
Además declaró que se han de pe-
dir aún al país nuevos sacrificios; 
pero que no considera necesario es-
tablecer el reclutamiento. Condenó e] 
orador al grupito de nacionalistas ca-
nadienses opuesto al envío de auxi-
(Pasa a la última plana) 
C A B L 
D E E S P A Ñ A 
ESCASEZ DE TRANSPORTES MA-
RITIMO. 
Madrid, 26. 
E l ministro de Fomento, don Amos 
Salvador en su conversación con 
los periodistas manifestó que el Go-
bierno está preocupado por la esca-
sez de transportes marítimos. 
Añadió que, con la detención en los 
puertos españoles de las numerosas 
mercancías que en ellos están estacáo-
nadas por falta de vapores se crea 
un grave conflicto. 
Terminó diciendo que estudia el me 
dio de facilitar los transportes a fin 
de que no sufra perjuiciois la produc-
ción nacional. 
E L REY DE CAZA. 
Madrid, 26. 
Ha salido para Granada el Rey don 
Alfonso que se propone pasar en La-
char varios días dedicado a la caza. 
En la esitación fué despedido el Mo-
narca por el Gobierno, autoridades y 
alto personal palatino. 
Acompañan al Rey varios conocí-
do& arlstócratí^ 
\ ac t r iz 'Ingt^esa 
Margery Maude, notable actriz có-
mica inarlesa, que está haciendo las 
delicias de) público neoyorklno y re-
cluta ndo de paso para las tropas de 
su patria. 
a 
Regresó el remolcador que fué en su 
auxilio 
Esta mañana después de las ocho 
regresó a este puerto el remolcador 
de la "Havana Coal", que había sa-
lido anoche a las 10 eu busca de la 
goleta americana "Otis" para prestar-
le auxilio. 
Como anunciamos on ía anteroir 
edición, la "Otis" se encontraba a 15 
millas al noroeste del Morro, teda 
llena de agua, en cuya situación fué 
vista por el vapor "Governor Cobb'' 
que llegó anoche de Key West. 
E l remolcador citado estuvo varias 
horas sobre el lugar en que debía en 
centrarse la "Otis" practicando un 
reconocimiento cuidadoso para ver si 
la encontraba, manteniéndose hasta 
que se hizo de día, sin que lograba 
divisar señal ni rastro alguno de ía 
hermosa goleta naufragada. 
¿Se habrá perdido ésta? 
Los peritos en asuntos marítimo! 
creen que lo más probable es qua la 
"Otis" haya sido arrastrada por 14$ 
corrientes, alejándola del sitio en 
que se encontraba ayer tarde. 
La Jefatura de la Marina Nacional 
ha ordenado que salga uno de sus 
buques en auxilio de la "Otis". 
E l ferry boat. 
Lleno de carros de carga general 
llegó esta mañana de Key West ei 
ferry boat "Flagler", que volvió a sa- | 
lir para el lugar de su procedencia. ¡ 
E l "Metapán" llega a las 3, 
E l vapor "Metapán" de la flota hla,n | 
ca que viene de New York con car- j 
ga y pasaje, se espera llegue i 
tarde a las tres. 
El "Governor Cobb". 
Con el correo y 80 pasajeit's - ^ \ 
esta mañana para Key West, el vapo? 1 
"Governor Cobb", en el que embarca- i 
ron los señores José Regar, J . J , j 
Warren y señora; J . Elmendors, J . j 
W. Blair, José A. Martínez, M. L . \ 
Madum, W. S. Powell y señora, H . | 
O. Slocum; George Lykes y señora;; 
señora Eda Winter y familia; E . \ 
Simons y los demás turistas. 
LA ZAFRA 
E'i central "Puerto" ubicado en 
Canasí, Matanzas, comenzó a moler 
a ver a las siete de la mañana. 
' LESIONADO E N PALATINO 
En la casa de Socorro del Cerro, 
fué asistido esta tmañiana por elj 
doctor Roca Casuso, Rafael Castella-
no, vecino de Palatino 81. 
Presentaba una herida pod avul-
sión en el dedo medio de la mano 
derecha, la que se causó estando 
trabajando en el taller de maquina-
rlos de Palatino. 
HUESPED DISTINGUIDO 
Se encuentra entre nosotros en su 
viaje de regreso a Costa Rica un 
distinguido intelectual, el doctor 
Luís Anderson, Presidente de la 
Sociedad de Derecho Internacional 
de aquela nación y Tesorero del Ins-
tituto Americano. 
Le hace los honores de la cortés 
hospitalidad el dictlnguido doctor 
Antonio Sánahez Bustamante, nues-
tra mayor autoridad en la ciencia 
que domina el prestigioso huésped. 
Muy feliz permanencia entre nos-* 
otros le deseamos. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "La Ceiba" dél cen-
tral Soledad, en Guantánamo, sa 
quemaron ayer 40.800 arrobas de ca- i 
ña parada. 
En las colonias del cemtral "Re-
glita" del Perico, se quemaron 18(1 
rail arrobas. E l hecho se estima in- '• 
tencional. 
En la colonia "Remonta" en Pla-
cetas, la locomotora número 55 del 
Ferrocarril Cuban Central produ. 
jo un incendio en los cañaveralea 
quemándose 3.000 airrobas de cam* 
parada y tres cañaverales del reto*. 
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EDITORIAL 
• • • • 
A Sociedad Económica 
de Amigos del País eu 
la última sesión tomó 
el acuerdo d« dirigirse 
al Congreso pidiendo 
que se lleve a cabo la reforma de 
los Aranceles de Aduanas, y el de 
solicitar el apoyo de las demás 
corporaciones mercantiles, indus-
triales y agrícolas de la Repúbli-
ca en pro de tan plausible aspira-
ción. 
Xos parece oportuna la resolu-
ción de nuestra más antigua socie-
dad, y por lo mismo que uno de-
sús fines principales es del estu 
yente en favor de la imprescindi-
ble necesidad de aprovechar los 
actuales momentos para realizar 
la modificación aranoelaria, indi-
cando la forma más práctica j 
conveniente para verla pronta-
mente llevada a buen término. Su 
voto en estas materias es de cali-
dad. 
E l Congreso debe atender esas 
peticiones y resueltamente desig-
nar una comisión que presente un 
proyecto de Ley de Bases, las cua-
les, una vez aprobadas, pueden 
desarrollarse por la misma Co-
misión, asesorada por peritos, re-
ANOMCIO 
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dio de los problemas económicos presentantes de las corporaciones 
que al país interesan, al iniciar de económicas; o dejar al Ejecutivo 
nuevo las gestiones para que se la facultad de realizar el trabajo 
redacten unos aranceles de Adua- de reglamentación, lo que sena 
ñas más convenientes que los ac- aún más rápido y oportuno, pné* 
tuales para el bienestar y prospe- el Gobierno, naturalmente, habría 
ridad nacional, de acuerdo con las 
aspiraciones de todas las clases so-
siales, realiza una obra altamente 
beneficiosa que alcanzará, sin du-
da alguna, el concurso y apoyo 
que merece. 
Las actuales tarifas de Adua-
nas son antiguas y deficientes, 
producen quejas y reclamaciones 
a personas 
C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o como é l . 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
ÉÍn t o d a s l a s Bot icas . D e p o s i t o : EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
y ya debieron desde hace tiempo | siendo objeto de constantes con-haberse promulgado otras en que 
Resultaran atendidas las necesida-
des del comercio y de la industria 
de confiar la tarea 
competentes. 
E n una n otra forma lo qne ur-
ge es realizar la reforma, qne se 
viene pidiendo insistentemenlte, 
desde ha larga fecha, pues los ac-j¡n?ieses debían haber avanzado algo!man otro medio millón de soldados, 
tuales aranceles, que sólo tuvieron más." Estos medios, unidos a los que ano-
el carácter de provisionales, se | En Londres, por lo visto, aio crec í j ta el colega, sumarían cerca de dos 
en cuentos de chino manila. El ore.- y medio millones de hombres que po-
texto del Tiempo se va desacreditan- ¡ drían entrar de refresco en campaña. 
¿Cómo es que no apresuran los 
búlgaro-germanos sus operaciones 
sobre Salónica? 
han convertido en permanentes 
troversias entre el fisco y los oon-
do y hSy que buscar otra cosa qviQ 
, lo sustituya. 
tribuyentes y dando ocasión aj Aunque en realidad no tienen mo 
protestas, a pleitos contenciosos yj tívto los londinenses para dudar de Secretos de la aba diplomacia. 
1 uuu -1 " w * ™ ^ -rPnPtif^ Pnmiondas creo firmemente en que sea la lia-] Montenegro, y Bulgaria está con los 
contribuyeran al • obstante Jas repetidas enmiencias i u?> h cauí?a de ia detención; perc 
propio tiemno a abaratar la vida, y aclaraciones de que ha sido OD-Juna ]]uvia fle bat.ls de ]aS de apaea v¡.pal.a qne el problema de los Balka-
demasiado encarecida entre noso- jeto la mayoría de sus pa.rt.idas. | vamonos. Por eso se fueron los in 
tros. E l fin que persigue la So- Se trata de una necesidad que | gleses. 
ciedad Económica es altamente el Congreso debe atender prefe-1 
de Maríanao 
nocionales n-oeurando su creci-j a innumerables reclamaciones, no j ^^rjedad de sus cempatriotas. Yo Serbia liquidó lo mismo ocurre a 
nacionales, piocuranao bu exc » ^m^** Ti io- ^n^ cre  íinne e te e  e se  l  lia-: te e r ,  lgaria está c  s 
aliento, y que contribuyeran _ al; obstante las repetidasi enmiendas. ní?> ^ ^ de la pero | teuto,neS; QllccIan greda y R n m a n i a , ^ ^ ^ ^ 
Cada tarde la animación es mayor 
en el "Oriental Park" donde ayer 
con motivo de ser el "día de las da-
plausible y beneficioso. No es de 
ahora la tesis sostenida por ella 
—como por nosotros—de que los 
actuales Aranceles deben ser 
rentemente, prestando con ello mí 
servicio al país y dando cumplida 
satisfacción a los que, interesán-
dose por el bienestar y prosperi 
reemiplazados por otros de cáráp- dad de la República, piden la re-1 dad 
Constantinopla, 25. 
"Tina nueva ofensiva turca se está 
desarrollando en la Persia occiden-
tal, y si alcanza éxito entorpecerá 
seriamente el avance ru&o hacia Bag-
gantes mujeres que ocuparon mu-nes se resuelva, y sa boluaon depen- cha te ¿eI 
de de lo que puede suceder en Gre-
cia. Sofía está pendiente de Atenas. 
Esperemos. 
G. del R. 
ter nacional. E l gobierno mismo; forma. 
ha reiterado el ruego de que el 
Congreso acordara la reforma, y el 
señor Secretario de Hacienda dio 
| a conocer recientemente, por me-
dio del D I A R I O D E L A ^IARI-
I I NA, su opinión favorable a ese 
propósito. E l señor Canelo se ex-
presó de manera clara y conclu-
Tan seriamente, que no es cosa de 
L a Sociedad Económica de Ami- |^^'irl0 a "choteo" como hace el ca-
gos del País demuestra una vez1 
más que está dispuesta a realizar 
una labor de conveniencia pública 
No obstante, la situación para los Eclipse tata! de Sol 
aliados es inmejorable. A la larga. Dentro de pocos días, el tres de 
ganarán; y viene a confirmar esta ¡ Febrero próximo, según avisan to-perseverando en la misión que le | creencia el hecho indiscutible y po-, ¿os los almanaques, habrá un eclip 
está confiada y que en todo tiem-¡ ^ 0 (le Qu* cada día que pasa van... ¡se de sol visible como total en Co 
po ha sabido llenar con alteza de 
miras y nobles propósitos. 
D R . G O N Z A L O P E 0 R Q 8 0 
Cirugía en general. Espociallsta en 
urinarias, sífilis j enfermo-
fiarles venéreas, InycciionHi del 
606 y Neosalvarsan. Consuit̂ e rte 
tO a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
Cuba, num. P9, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELAKORADO A BASE DE JUGO 
PURO Í>E BERRO Y VINOS GENE 
ROSO* 
a G u e r r a 
A LA LARGA GANARAN LOS 
ALIADOS 
El Havre, 25. 
"El Presidente del Consejo de Mi-
nistros belga, M, Broqueville, niega 
que sean ciertos los rumores que han 
circulado, de que Se estaba negocian-
do separadamente la paz entre B43-
fica y Alemania". 
¡Qué más quisiera Bélgica! 
* * * 
F l o r - ¡ J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de jerez 
"Londres, 25. 
ceor. 
* * * 
Con el título "La pesadumbre de 
Salónica" escribe Andrés Cheradame 
en la Guerre Sédale: 
"En lo3 últimos veinte años, sobro 
todo, los alemanes s© han aplicado 
a estudiar a fondo los BalkaneS y la 
Turquía asiática. Si le? dejamos tiem-
po de hacerlo, sabrán ahora sacar 
del Oriente cantidades considerables 
de granos, pieles, aceites, minerales 
y mucho? otros productos más. que 1 épocas, y esta vez nos honra facin-
les procurarán incontestables facili- j tándonos copia de un lifícil cálculo 
dades para prolongar la guerra y,! que ha hecho para deducir la hora 
por consiguiente, les facilitarán me-j exacta de las principales fases del 
dios de acción mucho más poderosos I eclipse en el meridiano de la Haba-
en sus frente^ Occidental y Oriental. [ na y la magnitud de la parte eclip-
Si Se perdiese Salónica, los Impe-1 ŝda. del sol visible en la República. 
iombia y en Venezuela y en algu-
nas de las Antillas menores. 
En la isla de Cuba será visible 
como parcial. 
A este efecto he tenido mucho 
gusto en recibir la visita del señor 
Enrique Del Monte, director que fué 
del Observatorio Oficial, muy enten-
dido en Astronomía matemática, del 
que tienen noticias nuestros lectores 
por los trabajos científicos que pu-
blicó en el DIARIO en diferentes 
Para hoy se ha combinado un buen 
programa, para el que damos las 
selecciones siguientes: 
Primera carrera: Argument. Gra-
tado. Mary Blackwood. 
Segunda carrera: Minstrel. Coos-
• er. Mr. Ssiggs. 
Tercera carrera: Frontier. Sonny 
Boy. Paulson, 
Cuarta carrera: Ethan AUen. Ajax 
Haberdash. 
Quinta carrera: Balfron. Ahneda 
Lawrance. Blllis Baker. 
Sexta carrera; Calethumpian. Se-
poy. Emily R. 
El próximo sábado se correrá el 
gran "handicap", en el que tomarán 
parte los mejores caballos que se 
hallan en las cuadras del "Oriental 
Park". 
LA ZARZUELA 
Tiene coma siempre lo que p-eda 
necesitar cualquier modista para 
adornar sus vestidos. Terciopelos, chi-
fones, bolones, cintas de terciopelo, 
encajes y piales. 
Xoptuno y Campanario, 
ríos centrales tendrían a Su dispesi 
"Si resulta cierta la pretcnsión de ción' f"era á6 turcos y afghaiies, a 
los turcos de haber recuperado a Ken ' 40o ooo griegos. 600.000 rumanos 
gávar, ello demuestra que la invasión 
turca en Mesopotamia ha penetrado 
150 millas en Persia, amenazando a 
los i'usos en Hamahan." 
No importa.' Para eso han comen-
vado los moscovitas su vigésima ter-
cera contra ofensiva. Ya están a tres 
millas de Pinks, que es la mierma dis-
tancia a que se encontraban el año 
pasad». 
* « * 
Londres, 25. 
"Se ha renovado la intranquilidad 
acerca del resultado de las operacio-
nes en la Mesopotamia, pues a pe-
sar del mal tiempo, créese qu« los 
P A R A E T I Q U E T A 
C a m i s a s , C u e l l o s , C o r b a t a s , B o t o n e s 
y G u a n t e s t i e n e 4<EL M O D E L O " e l 
m e j o r s u r t i d o d e ú l t i m a n o v e d a d . — 
OBISPO, 9 3 , ESQUINA A AGUACATE. 
T E L E F O N O 
C 475 
400.000 persas; es decir, un total de 
1.400.000 combatiente^ nuevos." 
Y no falta razón al colega francés, 
aunque Se ha quedado algo corto en 
las cifras. Hoy operan en la frontera 
de Grecia y Rumania medio millón 
de búlgaros que el día que los alia-
dos desalojaran a Salónica quedarían 
en libertad para ir a otros puntos. Y 
existen, además, doscientos mil rile-
manes que unidos a los austríacos 
qu© operan contra Montenegro, su-
Según el referido cálculo, el prin 
cipio del eclipse o primer contacto 
aparente de la luna con el sol, será 
para la Habana a las Shoras 55 mi-
nutos y 29 segundos de la mañana; 
y el fin o sea el último contacto 
aparente será a las 11 horas 35 mi-
nueos y 44 segundo 5 décimas. 
E l ángulo de posición o punto del 
disco solar donde entrará la luna se-
rá a los 217 grados 23 minutos y el 
punto de salida a los 83 grados 34 
minuLos, ambos a contar desde el 
punto Norte del disco solar hacia el 
Este para imágenes directas. 
I T 
La magnitud del eclipse será de 
0'6 suponiendo el diámetro solar 
igual a uno. Es decir que se verá 
eclipsada un poco más de la mitad 
del disco solar. 
Agradecemos al señor Enrique 
Del Monte los datos que nos envía 
sobre el conjunto del eclipse, del que 
hemos extractado las notas antei-io-
res. 
Venus y Júpiter 
4 t £ i 
SECRETARIA 
Subasta de! suministro de carne a la 
Quinta <4Covadonga,, 
De orden del señor Presidente de este Centro, y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se anuncia que se saca a pública subasta al 
suministro de carne a la Casa de Salud "Covadonga," propiedad 
del Centro. 
Los pliegos de condiciones y los modelos de proposición que 
rigen pora la subasta so encuentran en la Secretaría del Centro, a 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en hora» 
ele oficina. 
L a subasta se llevará a cabo el martes día veinticinco dal 
corriente mes, en el salón de sesiones, ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, a las ocho de la noche, hora en que se recibirás lai 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 19 de enero de 191 & E l Secretario, 
C , i O i 6dr20.. 5t.-2P. k fi. O- MAJi íXl í i^ 
Aquellos de nuestros lectores que 
sienten afición o simple curiosidad 
por las cosas del cielo, habrán ob-
servado estas noches al oscurecer dos 
grandes luceros que brillan hacia el 
Oeste. Son los planetas Venus y 
Júpiter, el primero, que está más al 
horizonte, es el planeta más próxi-
nto a la Tierra (unos 40 millones de 
kilómetros en su mínima distancia y 
unos 290 millones en la máxima), y 
Júpiter dista .600 millones como rní-
nima y 900 como máxima. 
Júpiter además es el más grande 
de los planetas conocidos. Su diá-
metro es diez veces mayor que el de 
la Tierra; mientras que Venus es 
de tamaño casi igual al mundo que 
habitamos. 
En la noche del 13 del próximo 
Febrero, por la circunstancia, de ha-
llarse los dos planetas en una mis-
ma alineación de perspectiva celes-
te, los dos grandes luminares del 
cielo se verán justos llamando la 
atención con su extraordinario bri-
llo. 
ÍNEro^6dt;1916 
C O M O D O S Y E L E G A g ^ 
Siempre tiene w T * * ^ 
délos de (eme, ^ « e ^ e 
cientfhcos y está ^ ¡ ^ t ú 
ente. so de per. eona competellte> 
El despacho de hs Víi 
los señores Oculistas ¿ T ^ 8 de 
toda rapidez y Proai<Sn hac* <** 
Pruebe y le «rarav,; 
dará c o m p l a c í n,Mm<i» 
LA OAFiTA DE OBO, O'Beilly, núm. 1 1 6 / ^ B g 
B a t u r r i l l o 
Bueno es lo bueno, pero no lo de-
masiado: locución vulgar que puede 
aplicarse a nuestro Departamento 
Sanitario. 
Los lecheros de mi pueblo y de 
otros pueblos se quejan con mucha 
razón. No hace tr^s meses fueron 
obligados a tirar las cántaras y las 
botellas donde traían el nutritivo 
líquido. La Sanidad no admite 
botellas. Esas cántaras no quedan 
bien limpias y los fermentos de ia 
leche del día anterior pueden produ-
cir Intoxicaciones. Tal dijo la cien-
cia. 
Los pobres ¡hombres esos tuvieron 
que comprar vasijas enterizas, es-
maltadas por dentro y por fuera, 
con dobles tapas, según el modelo 
oficial. Se las cobraron caras; es-
caseaJban y haibía que pagarlas bien 
a los que las vendían. Y como de no 
adquirirlas se les confiscaría la le-
che y «e les privaría del medio hon-
rado de vivir, los pobres lecheros se 
sacrificaron y obedecieron. 
Han pasado tres meses, y ya esas 
vasijas no sirven. Ahora han de 
ser pomos de cristal. La Sanidad que 
impuso un modelo, lo deseoha; ella 
que no admitía botellas, exije pomos. 
Lo gastado por los lecheros, que se 
pierda. Si no pueden hacer un nue-
vo gasto, que supriman las vaque-
rías. La ciencia y la higiene están 
por encima 'hasta del pan de las fa-
milias. 
¿Es serio eso? ¿Es justo? ¿No es 
imposición del fuerte y no es entor-
pecer la vida de los pobres que tra-
bajan ? 
Lo que he didho otras veces antes, 
repito: "Aguila", "Magnolia" y "Le-
chera", industria extraña, fabrican-
tes americanos de leche condensada, 
¿para qué tantos anuncios de vues-
tros productos, si no tendremos más 
remedio que acostumbrarnos a ellos 
por lo escasa y lo cara que resulta 
la mercancía propia, a causa de tan-
tas exigencias sanitarias? 
* * * 
Bien haya nuestro DIARIO re-
produciendo y comentando parte del 
'hermoso trabajo publicado por La 
Montaña en el aniversario de la 
muerte del insigne Gonzalo de Que-
sada; y bien haya el caballeroso 
compañero IFuentevilla reproducien-
do y loando en ese trabajo la mag-
nífica oración pronunciada en San-
tander por el discípulo del Apóstol 
hace ocho años, ante la colonia cuba-
na y muy disting-uidos montañeses 
que le acogieron con cariño, a su 
paso hacia Berlín. 
Los raquíticos de corazón que en 
sucios anónimos me califican de ser-
vil adulador de los españoles; los 
pobres de alma que ya escriben sus 
anónimos en postales de correo, pa-
da que administradores y conducto-
res se enteren de su hazaña, esos 
podrían, dando la cara 'honradamen-
te, exhibir su patente revolucionaria, 
exponer sus antecedentes patrióti-
cos, ponerlos en parangón con la his-
toria gloriosa del Secretarlo de la 
Delegación cubana en Nueva York, 
y si resulta la suya más brillante eje-
cutoria, desmentir a Quesada cuan-
do dijo que los cubanos honrados, 
satisfedho en gran parte el ideal 
hermoso de libertad de CViba, lle-
vamos en el corazón el respeto y la 
admiración hacia la gran patria his-
pana, y lealmente ofrecemos nues-
tros brazos a sug hijos, contentos 
con ser nuestros hermanos ellos, y 
nuestros huéspedes, y nuestros cola-
boradores en la obra magnífica que 
el Maestro se propuso edificar, sin 
odios ni tristes recuerdos. 
Mil veces he dicho a estos tontos: 
conformaos con que viva oscurecido, 
apartado del banquete solitario, re-
signado, dispuesto altuistameute 
ayudaros a consolida: la patria 
reacio a la política & bandos, taá 
pobre como fui bajo laColonia, inien, 
tras, vosotros, osados triunfáis y 
os enriquecéis, y couededme un {¿. 
vor solo: no injuriarm a mansalva 
tan inútil, tan cobardmente. 
¡Pero, ni eso.. .1 
J. N. ¿IAMBURU 
UNA OBRABUINA 
Nuestro amigo el 6<ltoY t ^ í 
Hernández, hace tierno venía 1 
ciendo gestiones para veriguar <\7' 
de se hallaba, .y cuálaabía sido ?« 
suerte d'el sacerdote Ernardino R 1 
Fontaíne, que le sirv.- de cicerón 
en Jerusalen al re.corre todos loS 1, 
gares santos. 
Tanto ha trabajado n esa invesü 
gación, que el doctor íernández tu 
vo por fin noticias d paradero dfl 
su buen amigo; y le eíribió, envíán-
dole al mismo tiempo 1 relación del 
viaje, que leyó en el asino Español 
de Sagua la Grande. 
En el día de ayer ribió contesta-
ción. La carta, en fencés, reyiste 
algún interés para laífamdlias 'cris-
tianas; y no vacilanioan reproducir, 
la. Con la carta vienema hoja suel-
ta de la escuela de Vin̂ o en Piamon-
tes, Italia; donde se dncan niños 
dedicados al sacerdocio 
Honorable señor y idrido amigo: 
Vuestra amable car me ha cau-
sado una verdadera spresa. ¿Qué 
ha hecho usted para Igar a encon-
trarme en este rincónle Piamonte? 
Si usted no fuera uníxcelente mé-
dico yo le aconsejaría[ue se hiciera 
policía: usted sería peecto en el ar-
te d'e buscar. 
Hq leído con gran acer la rela-
ción dé vuestro viaj(!a Palestina: 
además de vuestro esio que me ha 
parecido mruy hermos< yo he admi-
rado vuestra fidelidarhistórica. No 
hay nada inexacto en do lo que us-
ted ha escrito, exceptúas alabanzas 
que me tributa, por lamíales le que-
do altamente reconocí*. 
Usted debe pregunrse, como es 
que yo estoy en Vinot Es una se-
rie de peripecias y d viajes. 
Yo salí de Jerusalé el 13 de Di-
ciembre d"""1 año de 1 guerra como 
prisionero lunto con 1c demás sacor-
dotes y todos los franses que esta-
ban allá. Después ddres senianas 
de de captividad en Dnasco y Bay-
rutt, nos dieron la litrtad. 
Yo fui a Roma doni; estudié seis 
meses; después fui a ¡y a mi fami-
lia cerca del Mont Ene. De allí, 
mi superior me, envió Vinovo cerca 
de Turín. 
Nosotros tenemos aií una escue-
la de niños de famllí pobres los 
cuales se destinan al icerdocio. No-
sotros los educamos ratuitamente. 
Es una hermosa óhrai la cual me 
siento muy dichoso caagrarme. 
Ahora la vida es unoco dura; ia 
guerra impide a nuesos benefacto-
res venir ayudarnos cao antes; pe-
ro se hace lo que se iede. 
Si usted conoce en'uba familias 
cristianas que, amen ta enseñanza 
de futuros Sacerdotes quieran ayu-
darla voluntariament déles usted 
nuestra dirección. 
Yo estoy muy satischo de saber 
que su señora está ln. Aquello1 
viajes tan accidentado la fatigaron 
mucho, principalmen' el viaJe a 
Bethelem. \ R 
Yo le deseo un bn ano IW-
Tendría gran satisfaón de recibir 
de tiempo en tiempo rta s-aya. 
Reciba mis sc,ntimi(tos respetuo-
sos y mi cordial amlsd. 
B. Bal INTAIIs E. 
Alumnat N. D. des nges, Vmovo. 
Piemont, (Italie.) 
¿Cuál es el peidico que 
más ejemplares mprime? 
El DIARIO DE 1 MARI-
NA. — : 
Union de Fabricantes de Tatos y 
Cigarros de la Isla de W . 
De orden del señor Presidente, y en cumplimieo del w}̂ * 
lo 44 del nuevo Reglamento, se cita por este media los sf11 
asociados, para la Junta General ordinaria que delrá celeor 
a las 8 de la noche del próximo lu^es 31 del mes en eso. 
Habana, Enero 25 de 1916. , a 
José . Beltrons. 
C. 484 5t.-26. Sectario. 
Eclipse de Sol 
En la noche del 14 de Julio será 
visible en la Isla de Cuba un eclip-
se de luna en que se verá eclipsada 
casi Uv1 •» vjira. ochr decimas partes. 
P, GIRALT. 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Gen eral celebrada el ia 23 deJ ^ 
rriente mes, y de conformidad con lo que determinel a«rtlCU1 sir 
del reglamento, cito a todos los señores asociados ya ^ Secele-
van concurrir a la Junta General extraordinaria (e ha de ^ 
brarse el sábado 29 del mes actual, a las ocho y mea de la 
en el domicilio social, Prado núm. 110-A, altos, conl fin cle 
dar la supresión del artículo 91 del reglamento. t0 stt 
Dada la importancia de esta junta, ruego encecidame 
asistencia a todos los señores asociados. 
Habana 24 de enero de 1916. 
E l Presóte , , ^ 
Gumersindo Sáe de Calahon 
C 1 ^ 
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GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
LA A H A , OBÜAPIA, 28 
HABANA 
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D E S D E ESPAÑA 
Uü orfículo de 
E titula este artículo de 
Azorín "Renán y la 
democracia superfi-
cial." Es el tercero de 
una serie, en que des-
pués de estudiar el fracaso del 
parlamentarismo, el autor estudia 
d fracaso de la democracia. Renán 
decía de esta democracia que era 
"el defecto favorito de los france-
ses." Y añadía: 
" — L a democracia es el má* 
fuerte disolvente de la organiza-
ción militar... " " E l colegio gran 
cleotor, formado por todo el mun-
do, es inferior al más mediocre 
soberano de antaño." 
Azorín, que comenta estas pala-
bras, prevé que se le intente res 
ponder con otra palabra sola: 
Reaccionario... Para los charla-
tanes populares, que viven de 
abrumar a la nación o con discur 
sos inmensos o con artículos enor-
mes, la palabra "reaccionario" 
constituye un argumento todopo-
deroso. E n cuanto la pronuncian, 
descansan, como si ya no hubiera 
nada q^e decir. Sin embargo, se-
ría un poco difícil encerrar a Re-
nán en un cuadro de reacciona 
rios, como sería también un poco 
difícil encerrar en el mismo cua-
dro al señor Azorín y al señor Sa-
laverría. E l señor Azorín respon-
de así a esta acusación posible: 
"Combatir la democracia no es 
obra reaccionaria... E l régimen 
democrático está organizado de 
tal modo, (sufragio. Parlamento, 
etc.,) que los grandes financie-
ros, los grandes industriales, lo8 
grandes emprendedores de nego-
cios—los "ricazos"—son los que 
realmente gobiernan, y determi-
nan por medio de la prensa esta-
dos de opinión, y originan crisis 
—a primera vista inexplicables— 
y disponen de todos los recursos 
del poder y de la influencia... E n 
pura democracia, quien gobierna 
no es el pueblo, es el dinero . . . E n 
las antiguas Monarquías, antes del 
advenimiento y triunfo de la de-
mocracia, concusionarios y preva-
ricadores eran llevados a la hor-
ca. Con el régimen democrático, la 
Impunidad es absoluta. Repase el 
lector los grandes "negocios" de 
la Francia contemporánea: WiL 
Eon, Panamá, Humbert, Rochet-
te... ¿Cuántos influyentes políti-
cos han salido castigados de eso& 
formidables escándalos? Ningu-
no." 
Y he aquí la inevitable parado-
ja: he aquí como los grandes char 
latanes de la tribuna y del perió-
dico, que tienen la boca llena de 
amor al pueblo, de interés por el 
pueblo, de entusiasmo por los de-
rechos del pueblo, lo que en reali-
dad defienden son los negocios> 
más o menos sucios, y las influen-
cias, más o menos perniciosas, de 
ciertos "ricazos" que los hacen 
engordar, y que se pasan la vida 
atrepellando los derechos del pue-
blo, Y he aquí cómo los oradores, 
y los periodistas que ellos llaman 
"reaccionarios," porque comba-
ten "esta" democracia, lo que ha-
cen es velar por la justicia, es le-
vantar la verdad, y es defender 
los derechos del pueblo contra los 
manejos de los negociantes, y la 
pobreza del pueblo contra la co-
dicia de los mercachifles. 
L a consecuencia de este artícu-
lo de Azorín es la misma de nues-
tro artículo de ayer:—se necesita 
un dictador. Esta palabra "dicta-
dor" seguramente enciende de ira 
santa el corazón de los grandes 
charlatanes. Y seguramente inspi-
rará algún fogoSo artículo, en que 
se canten los Sagrados fueros de 
la libertad, de la civilización, del 
siglo X X . Apresurémonos a colo-
car un bálsamo encima de e^ta ira 
santa: nosotros no entendemos la 
palabra "dictador" en el sentido 
estrecho y furibundo en que la e^ 
tienden los que la condenan. Cuan> 
do nosotros decimos que hace fal-
ta un dictador, no aludimos a nin-
guno de los tipos que en América 
monopolizan este nombre. Hable-
mos de uno: el doctor Francia, del 
Paraguay: un ente ruin y raquíti-
co en el cuerpo y en el alma, que 
se impuso como única misión la 
de cortar todas las cabezas más 
altas que la suya. Esta es una ri-
gurosa aplicación de los principios 
democráticos que nosotros no po-
demos admitir: la democracia pre. 
tende hacer eso: igualar. E iguala, 
no levantando las cabezas gachas, 
Bino rebajando las altas a su nivel. 
E l dictador Francia practicó con 
tal rigor estos principios que él 
mismo se rebajó al nivel de su 
amigo único: su barbero. Le tenía 
mucho miedo a la navaja . . . 
Cuando nosotros decimos que 
hace falta un dictador, no aludi-
mos a un Framcia, ni a un Rosas, 
ni a un Barrios, ni a xin Castro, 
ni siquiera a un Porfirio Díaz. 
Acudimos a un hombre de cora-
zón, de voluntad y de cerebro que 
al asumir sobre Sus hombros el pe-
so de un poder absoluto, entienda 
en el corazón lo que es amor a su 
patria, comprenda en el cerCDro 
lo que su patria requiere, y sepa 
en la voluntad lo que-'ha de hacer, 
para que el amor responda a lo 
que la patria exige. Balmes ha 
dado esta regla de gobierno, que 
resume nuestro pensamiento con 
toda claridad: 
—Los pueblos no sufren el ser 
oprimidos, pero tampoco quieren 
un gobierno que les hable de rodi-
llas. 
De otro modo: a los pueblos les 
hace falta un hombre que centra-
¡meCuca ,¿Er i donde te consigues Tu rico c a f é ? 
<̂P\x<¿s en E M l M E f i C I A . de Qa l iano I 2 A -
la casa que vende el mejor caje ope se Toma en la l^BANA-
l i a ^ a a l Tclef: A - 3 9 4 4 . Oye . allí También encontra-
rás un compleíb surtido en Vioeres finos y f re sco^ 
^ J ' í b s e Te olvide en IrA L M l l i E N G ^ Telef: A-394-4?-
En ^ V E N E G I A " halla V. con facilidad cuanto 
necesite para regalos. Juegos de tocador com-
pletos, desde 4 pesos en adelante. Cubiertos de 
plata desde UN PESO el juego. 
O b i s p o , 9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
T E L E F O N O 3 2 0 1 
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R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y do Arte, Se Admiten Suscripeiones pa-
ra el Año 1916. Todo el que baga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo el Año) antes del 30 de Enero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Gallano 62. ApcrUdo 1.115. 
NOSOTROS PODEMOS VENDERLE UNA 
VISION PERFECTA POR POCO DINERO 
liie'li|ll,lill.l,lliMill|iillllilliiillll!linlillllr|..il||llll|i!llttmI 
Observe lo perfectamente que se ve a través de una lente 
Captada a las necesidades de la vista. 
E l exámen de su vista lo haremos gratis: y solamente paga-
rá Por los espejuelos su justo valor. 
S A N R A F A E L , N U M E R O 22, 
E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A EL TELESCOPIO, 
hce, recoja e imprima dirección a 
todos los hilos y a todos los es-
fuerzos, y que sin estrujarlos ni 
acosarlos, les imponga la ley con 
eficacia. E l señor Salverría ano-
taba en su artículo de a y e r ' E s -
paña solo ha tenido fuerza y ra-
zón evidentes cuando ha obedeci-
do a una voluntad personal, llá-
mese Cisneros, o Carlos V . . . Pe-
ro esta cualidad no es privativa de 
España: corresponde a todos los 
pueblos." 
Y es lo más original, lo más ri-
sible y lo más absurdo, que son 
precisamente los hombres más 
avanzados del charlatanismo y de 
la democracia los que con mayor 
rigor entienden esta verdad. Así, 
todas las revoluciones comienzan 
exigiendo libertades, y ababan co-
locando tiranos en el poder. Así, 
todas las figuras de los partidos 
radicales que llegan a la cumbre, 
lo primero que hacen es córtales 
las alas a los que practican las 
doctrinas predicadas por ellos mis-
mos. E ntiempos de la Commune, 
el Comité de Seguridad suprimió 
gran número de periódicos de Pa-
rís. Y para responder a los que se 
lo censuraban, dijo esto: 
—Con la libertad de la prensa 
no hay gobierno posible.., 
Los periódicos Socialistas espa* 
ñoles, que se han pasado la vida 
echando baba sobre los prestigios 
más puros de la nación, acaban de 
dar otro ejemplo de su amor a la 
dictadura a lo Francia y a lo Ro -
sas. Una revista lanzó una acusa-
ción contra Pablo Iglesias: y los 
(periódicos socialistas españoles, 
que han hecho imprimir tantas 
groserías, tantas calumnias y tan, 
tas infamias, han lanzado la más 
rotunda excomunión, no solo con^ 
tra la casa que edita la revista, 
sino también contra los cajistas 
que compusieron el original. Todo 
esto, si no fuera perverso, sería 
bufo. 
E n f in . . . Es necesario resumir: 
—España necesita un "dictador," 
— " a lo Cisneros, o a lo Carlos 
V . . . " 
Contsantino C A B A L . 
Encuéntrase en la Habana ¡nuestro 
estimado amigo el señor don Benito 
Rovira, gran fabricante de tabacos, 
establecido en Nueva York. 
El viaje obedece tanto al justo de-
seo de pasar agradable temporada en 
esta ciudad, como a realizar negocio^ 
relacionados con su mencionada fábri-
ca de tabacos. 
Le deseamos grata permanencia en 
esta capital, y le damos nuestra más 
afectuosa bienvenida. 
llegada de fuerzas 
del ejército 
Central "Socorro," Pedroso, Enero 2¡3 
de 1916, 4 p. m. 
A las 4 p. m. del día de hoy He-
gax'Qin a este Central un batailón del 
Regimiento de Infantería al mando 
del Comandante Pedio García Vega. 
La columna consta de 14 ofitíiales y 
SOO alistado?. 
Los oficiales son York, Mirabal, 
Chomat, Lescura, Castells, Fernán-
dez, Peiláez, Raventoz, Cosculluela, 
Rebollar, Córdova, Sardiñas, Torrens 
y Torres; todos los cuales a su lle-
gada fueron obsequiados por el dis-
linguido caballero señor Pedm Are-
nal, con finos licores. 
Las fuerzas saldrán mañana a 
las 4 a. m. para Jagüey Grande y 
llegarán hasta San Pedro de Maya-
bón, regresando luego para Colón. 
Es digno de elogio la gestión que 
durante siete días viene realizando 
toda la fuerza, por cuyo motivo fe-
licitamos a la oficialidiad, así con-o 
;,i Comandante Vega. 
Izquierdo, Corresiponsal. 
E l éxito es inmediato 
Desde que empieza el enfermo de 
almorranas a usar los supositorios 
flamel nota una gran mejoría: el 
éxito es sorprendente, colosal. 
En seguida que se aplican los su-
positorios flamel baja la inflama-
ción y cede el dolor. Se garantiza 
que a las 36 horas curan radical-
mente el caso más grave de almo-
rranas. 
iSe indican para todas las afeccio-
nes del recto. 
Tienen la ventaja de que el mis-
mo enfermo puede curarse. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer, 
etc. 
C S5 ftítl3t-3 
¿Cual es el periódico de roa 
yor circaladón? El DIARIO 
DE LA MARINA 
•••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
el alma el cosquilieo de la picardía. 
Y Vives pasa sin transición vio-
lenta de ia música puramente aldea-
na a la que pudiéramos llamar pue-
blerina con la intromisión en esce-
na de - la señorita Rosa y el seño-
rito Antonio. Es un vals extraño quo 
termina cómicamente con unos for-
tísfanos golpes de arco en los contra-
'.-ajos y violoncellos. 
En un ritmo violento a dos por cua-
tro pinta la señorita Rosa su amor 
y Rufo, la reprocha éste en frases 
a Rufo, y la reprocha éste en frases 
con unos fuertes acordes en el me-
tal para dar entrada a la descripción 
del paso de los corderos y hay ar-
pegios en los violiünes, notas picadas 
tn las flautas, raido de esquilas ein 
ia escena y el todo da la impresión 
de un inmenso rebaño que cubriiera el 
nonte y lo matizara de blancos ve-
llones animados. E l gran dúo de Ro-
sa y Pablo en que la frase ardiente 
pasa como una llama por la cuerda 
de violinos primeros a la madera, de 
fsta a la voz humana y de aquí a 
los instrumentos de metal, es quizá 
a mejor página de la obra. Este s> 
lo momento daría al maestro Vives 
el derecho de codearse con los gran-
des músicos modernos en saiber y en 
inspiración. 
E l final del acto es grande como 
el dolor del enamorado Pablo al ver-
Fe separado de su Maruxa y está 
descripto en la orquesta con gran-
deza. E l preludio del segundo acto 
está hecho para que el públliCo aplau-
da. La escena de la carta tiene to-
do sabor de algo de Mozart y el bai-
lable está montado en la orquesta y 
en las voces con el vigor con que 
Teniers pintaba sus escenas bucóli-
cas. 
La tempestad es el número más 
blando do la obra y la intromisión 
descarada de los cornetines le da 
un rabor de número de circo; sin 
embargo al comienzo y al final tie-
he carácter. La romanza de Pablo 
instrumentada de distinta forma en 
la repetición de su motivo funda-
mental tiene una intensa emoción y 
el final de la obra la frase de amor 
de Jos dos pastores vigorosamente 
ampliada en un compás de doce por 
ocho tiene la grandeza de aquel fi-
nal de La Walkyria que inmortalizó 
a Wagne'r. 
E l público tuvo para el autor una 
frenética aclamación. 
E l libro, si es endeble en la forma, 
tiene la virtud de estar construido 
conforme a los cánones de la ópera. 
De la interpretación n© puedo l-a-
eer más que elogios: La ¡señora Ro-
ir.o admirable de facultades y de 
fuerza, cantó de una manera delicio-
sa y dió a su personaje la distinción, 
iM calor y la gracia que requiere. La 
señora Lluró acertó completamente y 
;m Maruxa so recordará siempre por 
lo firme de la composición y por la 
emoción que supo darle. García Ro-
mero, el tenor, mejor que nunca y 
ya es decir mucho, pues siempre es-
tá bien. Luis Moreno, cantando muy 
!.fen y componiendo el tipo discre-
tamente. De Paco Meana no hemos 
de decir nada, todo elogio nos parece 
pequeño, como cantante, como actor 
y como director: más alto que su 
oiismo nombre. E l maestro Caibas 
P.evó la obra como cualquier eminen-
te de esos que se apellidan lili; ios 
coros, la gaita, el decorado, el ves-
üiario, todo en fin contribuyó a quo 
la obi-a de Frutos y Vives triunfa-
ra plenamente y el público tuviera 
para ella grandes aplausos y entu-
siastas manifestaciones de alegría. 
Todos están de enhorabuena y en 
particular los empresarios, señores 
La Villa y Cañizares y este querido 
Meana que ha puesto para el buen 
é>itc de la obra todas sus energías, 
todo su saber y todo eü caüor de su 
espíritu romántico y soñador. 
X. 
E N E l V E D A D O 
BRILLANTE FIESTA 
Fué la que se efectuó ayer en ia 
elegante morada de los esposos se-
ñor Constantino Pire y Florentina 
Pire de Pire, para celebrar el ono-
mástico de su simpática hija Elvira. 
Con tai motivo la citada residen-
cia se vió invadida por una selecta 
y distinguida concurrencia para tes-
timoniar de ese modo sus simpatías 
a la festejada. 
Cuando llegamos a aquella casa 
reinaba en sus hermosos salones una 
alegría indescriptiible. Sus paredes 
estaban engalanadas artísticamente 
con guirnaldas y flores; de sus ar-
cos al igual que las entradas a sus 
departamentos pendían regias col-
gaduras de fino punto, y todo esto 
creado por las delicadas manos de la 
festejada y su ¡hermana Juanita para 
quienes fueron toda clase de felici-
taciones. 
La representación del género fe-
menino era rermosa y distinguida, 
que danzaban dulcemente. 
' La música era insuperable. 
Dulces y licores fueron servidos 
con abundancia. 
Entre la concurrencia recordamos 
a las señoras siguientes: 
Hortensia Mosquera de Orosa, Eli-
sa Mozón viuda de Armas, Concha 
Burcet de Ronnal. viuda de Clavillar, 
Enriqueta Adorní de Mosquera, Jo-
sefa Acevedo viuda de Martell, Luci-
la Hernández de Piñeiro, Esperanza 
Castro de Palomino y Dolores Bof-
fill de Girón. 
Y señoritas: 
Amelia Ramill, Mercedes Diaz, 
Mercedes Girón, Antonia y Micaela 
Martell María y Josefina Jorge, 
Mignón de Armas Matilde y Améri-
ca Olavillar, Amparo, Matilde y 
Eloísa Cowley, Carmen Montijano 
y Lucrecia y Aurora Cuervo. 
Alegremente duró el baile hasta 
las dos de la mañana. 
El piano no cesó un momento de 
deleitarnos con sus armoniosas no-
tas ejecutadas magistralmente por 
el joven Constantino hermano de la 
festejada, acompañado por el violi-
nista Ramón Bonnal. 
Tamibién cantó varias romanzas el 
a/ficionalo tenor Nicolás Blanco, ha-
ciendo derroche de, su elegante y 
timhr^da voz, siendo muy aplaudido. 
Satisfedhos deben estar los espo-
sos Pire por el triunfo alcanzado en 
la fiesta de anoche, fiesta que que-
dará grabada en la memoria de to-
dos los qué a ella asistieron. 
FUNCION CORRIDA 
"Erase que se era 
un cuento gracioso." 
Tiene Doña Petra 
un gato muy gordOj, 
blanco, con dos manchas 
rojas en el lomo, 
cuando no dormido 
torpe y perezoso. 
Gato que desciende 
de algún papá moro 
porque es, según dicen, 
fatalista en todo. 
Mas, por otra parte, 
desmiente el monono 
su origen moruno 
su sangre, su modo 
de ver en las hembra» 
un continuo estorbo 
para su dulcísima 
vida de reposo. 
Jamás se separa 
de los tiernos ojos 
de su dulce dueña, 
rezongando hosco 
sobre su regazo 
mullido y sabroso, 
donde encuentra siempre 
mimos y bizcochos. 
"Erase que se era 
un cuento gracioso." 
Doña Petra tiene 
vin lindo pimpollo 
de diecisiete años, 
que siente muy hondo 
amor hacia el gato 
feliz y dichoso. 
Cuando Doña Petra 
lo suelta, muy pronto 
en sus blancas manos, 
como hechas a torno, 
!o toma la niña 
de caíbellos de oro, 
dándole unos besos 
largos y sonoros, 
que al pobre gallego, 
un criado mozo 
que sirve en la casa, 
ponen en un potro. 
Porque es lo que él dice: 
'Saütre un gato bobo 
y un mozo gallego 
no f6» del todo, 
¿quién merece besos, 
mimos y bizcochos, 
sino de la vieja 
del lindo pimpollo? 
"Erase que se era 
un cuento gracioso." 
Una Obra ú n i c a 
en su ciase. 
Historias universales existen mu-
chas. La mayor parte son historias! 
narrativas, y algunos no son sinoj 
nna serie de recopilaciibnes hechasf 
más o menos hábilmente; p̂ ro his-
torias modernas con el plan cientí-
fico magistralmente ideado por lordl 
Acton, que no tengan ni un solo tva-' 
bajo anónimo, que vayan fírmadoal 
rodos los capítulos por firmas pres-J 
tigiosas umversalmente conocidíaB, no| 
hay más que una: 
"La Historia del Mundo en la 
Edad Moderna" que ofrece la casal 
editorial Sopeña a todos los puebloá 
(Je habla castellana. 
No titubee usted, pues, en adqui-
rir esta obra que es la única de tísa| 
índole publicada en idioma español. 
Las condiciones de venta no pue-
den ser más favorables para el com-
prador. 
E l coste se divide en cuotas men-| 
suales, y se entrega la obra después 
de abonar la cuota inicial. La ausen-1 
cia de intermediarios entre la Casaij 
Editorial Sopeña y el comprador eá 
la mayor garantía de la baratura daj 
Ja obra que se ofrece actualmente al 
público en La Moderna Poesía, Obis-«| 
po 129-135. 
La "Historia del Mundo en la Edüd] 
Moderna,'" por razón de su objeto y 
yor sus condiciones excepcionales, esj 
indispensable a todos los esta-1 
distas, diplomáticos, políticos, mili-
tares, profesores, financieros, soció-
logos, jurisconsúltoa, oradores;, litei 
ratos, artistas, y, en general, a toda.| 
persona culta, a todo ciudadano que 
desee pertenecer a su tiempo. 
El texto de la "Historia del Mun-
do" tiene la ventaja de ser asequible,; 
en general, a todas las capacidades, i 
y de ofrecer vivísimo interés a to-
dos los lectores. 
Visite usted hoy mismo la exposd-
dón de "Historia del Mundo" en sus 
diferentes encuadernatoiones y en sus| 
diversos muebles en ia librería de 
José López Rodríguez, Obispo 129-
135 o en la librería de Jaime Bena-
vent. Bemaza, 50, o en las oficinas: 
Ramón Sopeña, Bernaza, 58, altos. 
Si desea ser atendido en el acto,! 
llame usted al teléfono A-9136. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DK IjA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 88, de 12 a t, to-
dos }oa días, excepto los domíneos. 
Consultas y operaciones en el Hoü-
pital Mercedes, lunes, mlérccfes y 
viernes a las 7 de la mañana. 
A M E L I A L A . . 
(Viene de la primera plana) 
gunos almirantes a las flotas de Es-
paña. 
—Hay también un Conde Luna en 
el Tróvate re de Verdi: 
Di due figli vivea 
Padre beato, il buon 
Conté di Luna.. . 
—Este mfemo chiste hizo, cuando le 
fui presentada, hace dos años, en 
Madrid, Su Majestad Alfonso XIII, 
quien me hizo observar que siendo 
el "Trovatore" vtn libreto de origen 
histórico nada más fácil que el de 
Luna padre, del Manrique que Verdi 
hizo famoso sea un progenitor mío. 
—Sí, tuve el honor de cailtar a la 
Corte varias veces, recibiendo una 
impresión agradabilísima de la) de-
mocrática sencillez de la Reina Vic-
toria y una de majestad, imborrable, 
de la Reina María Cristina que, ha-
ciendo casi una excepción, me llamó 
para que cantara en un Té de Pa-
lacio. Fuetron aquellas de la Corte 
de Madrid noches poliglotas para mi: 
hablaba alemán con ia Reina madre, 
inglés con doña Victoria, español con 
los demás,. . 
—Lo cual, observamos, con el ita-
liano y, sin duda, sus miajas de fran-
cés suman cinco idiomas... 
Ya sabíamlos de la cultura de la 
tiple que pronto el público de la Ha-
El viernes pasado 
largóse el monono 
a tomar el fresco 
al tejado próximo 
volviendo muy tarde 
al nido smoroso; 
cuando madî e e hija 
muy llenas de enojo 
por aquella fuga, 
calían. De pronto, 
dijo la muchacha 
volviéndose al mozo 
al ver a su ídolo: 
mátelo por tonto. 
Apenas salieron 
de un palo horroroso 
quedó el pobre gato 
maullando el responso^ 
tomando el gallego 
lo dicho en un tono 
de broma y cariño, 
cansado y celoso 
de tantos extremes, 
muy en £.erio todo. 
•Figúrense ustedes 
üo que hubo al retomo 
de la ilustre dama 
y dé su pimpoíllo! 
:Erase que ®e era 
an cuento gracioso.'* 
E l mejor Licor que se conoce. — 
DesconÜen de laa imitaciones. 
LEGITIMO Y V E R D A D E R O 
C O G N A C 
INCENDIARIO DETENIDO 
¡ E l segundo teniente Quintero des 
i de la Esperanza telegrafía a Gober-
I nación que anoche detuvo a Fabián 
1 '̂entrera Rodríguez, el cual está 
| acusado del incendio de los oañave-
ii ales "Dos Amigos." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m EN I M C A 
«a .'oclas cantidades, al tifo más 
bujo do plaxa, con toda prontitud 
y reserra. Oficina de MIGUEL V. 
MARQUEZ. Cnba, 32: de 3 a 5. 
662 31 e. 
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baña aplaudirá. 
Sin ser una bas W©^ Amelia Galli 
Curci es una mujeir intelectual, de] 
cultura poco común... 
—Enltré en la carrera del "bel can-
to" por el camino del piano. Porque 
mis inicios en arte fueron como pia-
nista. Y todavía, cuando canto II 
Barbiere, me gusta acomtpañarme, yo 
misma, mis variaciones. 
En Francfurt dí un concierto de 
piano y aquel público... 
—Que ejs difícil, observamots. 
—Fué muy bondadoso conmigo. Pe-
ro míe di en seguida cuenta de que 
tenía algunas facultades vocales, y 
me dediqué a estudiar canto, sola. 
Porque nunca tuve maestros. Mis 
creaciones son mías, tendrán defectos, 
pero son personales. 
En el Constanzi de Roma fué mi 
debut, con una exhumación: el Don 
Procopio, de Bízeit. De Roma pasé 
al Regio de Parma, al Real de Ma-
drid', al Liceo de Barcelona, al Kur-
saai de Ostenda, al Colón de Buenos 
Aires,. . 
Interviene el señor de la barba 
mosaica y el monóculo finamente in-
crustado en círculo de oareiy. 
— Y nos encontrábamos en Buenos 
Aires, en julio, cuando el empresario 
Braoale me propuso una contrata pa-
ra Adela en la Habana. Aceptamos, 
sin firmar, desde luego, y salimos 
para el Brasil con la tournée Walter 
Mocchi. Allí, en San Pablo y en Río 
empezaron a llover telegramas de 
los agentes del empresario Silingar-
di ofreciendo crecidas sumas para 
una "stagione" a,l Payret. 
Llegaron a telegrafiar (y aquí nos 
enseña el señor Curci un papel 
verde con el encabezado solemne: 
Depaaticao Geral dos Telegraphos) 
que Silingardi, respaldado por millo-
narios habaneros, daría por la tem-
porada 150,000 franco®... 
—Evidentemente, observa la Vio» 
letta insuperable, el señor Silingardi 
al asegurar que me tenía contratada 
lo hacía porque no podía ni siquiera 
pasar por su cabeza que yo, para ha-
cer honor a mi palabra, rechazaría 
tan ventajosas proposiciones. 
—Efectivamente, miurmuramos, esas 
cosas los artistas acostumbran hacer-
las solo en la escena, y allí también 
canta el tenor: 
La donna é móbile 
cual piuma al vento... 
¿Para qué molestar más a las su-
persensibTes cuerdas vocales de la ti-
ple tan deseada, el ruiseñor humano 
que remata con los trinos y gorgori-
tos de su garganta musical las cava-
tinas de los Inspiradlos maestros cu-
yo arte sutil murió para dar paso a 
los estruendos de Wagner y de 
Strauss? 
Una mano blanca, arlstocrAtica, 
con un solo anillo de orfebrería ma-
ravillosa en uno <fo los ítedog, estre-
cha la jnuestra; ©l seíbr Curci nos 
acompaña hasta el elevador. 
—Buona fortuna..., ŜlM*"'-
«A LAS MADRES» 
Velen por la higiene y la salud 
de «us hijos, y uesn nuestros oo-
ohes "Salud". 
POR $5.66. 
• i usted no tiene todo et ienpor» 
te Igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS «REYES MAGOS.—73, G a! i ano. 
A LOS CONTRI-
BUYENTE: 
Se encuentra al cobro en el Ban«i 
co Español, taquillas i y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son da 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-< 
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 da 
Febrero próximo. 
Tambienfc ha sido puesto al cobra 
ra. el Municipio, taquillas 3 y 5, 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son da 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar estai 
contribución sin recargo el día 8 da 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son laa 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
«rbitno sin recargo e] 9 de Febrero 
próximo. 
M . J . H . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horaa de ooMnltas: *> 11 a. m. 
a 12 c - D e 1 a 8 p. m. 
aÍ-S^.28' Teléfono» A.7756, Habana. 
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e n l a R e p ú b l i c a 
ote Ciara Y es más: so dice que no tiene na-da de difícil que el Obispado se traŝ  lade a esta capital, habiéndose dado ya algunos pasos relacionados con la;, 
compra del solar donde se levantará 
el edificio del Obispado. 
Noticias sociales. 
El ya dichoso hogar de los espo-
; Herrero-Sena, ha completado su 
gria con la llegada de una hermo-
niña. 
Según vemos en la prensa local, 
hnn quedado formalizadas las relacio-
nes entre el doctor Rccaredo García, 
Abogado Fiscal de Nuestra Audiencia 
y la muy gentil y adorable damita Ar, 
mantina Callejas. i 
También entre Cheché Domenech y ; 
Gregorio Ramírez, así como entre ¡ 
Avelina Azer y Lalito Alvarez. 
Que cuanto antes podamos anun- ¡ 
ciar las fechas de sus bodas, son 
nuestros deseos. 
El distinguido joven señor Antonio I 
ftTidaurreta, Secretario de Sala de la; 
Audiencia, en la tarde del domingo,; 
como ya telegrafiamos en su opor-
tunidad, al caer de la acera, partióse | 
>el brazo derecho. | 
Por tal motivo su morada se ha 
visto visitada por nuestros más dis-
tinguidos elementos sociales, que tes-
timonian de ese modo todo el afecto 
que se le profesa en Villaclara. 
Lorenzo Frau Marsul. 
Breves horas nos visitó este dis-
tinguido literato, Director de la Re-
vista "La Ilustración" que con tanto 
Interés se espera en Villaclara. 
La librería "Cuba", de primera in-
tención, ha tomado trescientos ejem-
plares, lo que demuestra que pronto 
ha de imponerse en Villaclara. 
Durante su corta estancia en la 
Ciudad del Capiro, departió el señor 
Marsal con significados elementos po-
líticos v sociales. 
ilecibo y copio. 
. "Sr. Sergio R. Alvarez, Correspon-
eal del DIARTO DE LA MARINA.— 
Ciudad.—Señor.: Tengo el honor de 
comunicarle, que en sesión celebrada 
en el día de ayer por el Comité Ges-
tor para reunir fondos con el fin de 
adquirir una casa a los legítimos hi-
jos del que en vida fué nuestro amigo 
Fausto Quiñones de Hará, ha sido 
Usted electo por unanimidad, Miem-
bro de la Comisión que ha de enten-
derse en la organización de todo lo 
relacionado con dos beneficios tea-
trales. De usted atentamente. JuHi-
niano A. Podraza, Presidente." 
Con verdadero gusto aceptamos tal 
designación, pues la idea la creemos 
fle lo más acertada. 
Se da como seguro con motivo de 
la. renuncia de su cargo de Obispo de 
Cienfuegos de Fray Aurelio Torres, 
que el señor Obispo de Camagiley 
nombrado Administrador Apostólico 
fle esta Diócesis, trasladará las ofi-
cinas a esta Ciudad, por ser punto 
más céntrico. 
La. Cámara Municipal ha aprobado 
una moción tendente a levantar un 
pequeño monumento a Leoncio Vidal, 
y que constará de la farola aguje-
reada por las balas españolas, la no-
che del asalto a la plaza de eta Ca-
pital, por la tropas revolucionarias. 
OR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a S. Consulads, 
número GO. Teléfono A-4644. 
I E ENRIQUE OEL REY 
Cirajano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enferme;la<les de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
JiJJlJ ! •————^—H^—^M^^M 
OR. G. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 76, faltos.) 
de 8 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuoia de Paríc. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedad*» 
'•C'ñO;"a3. 
OR. A. P0RT00ARRER0 
OOÜLISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1»00 al 
mes, de 12 a 2. 
Partícnlaree: D* S a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis I p a c i o Novo 
ABOGADO 
Bufete: Onba, 48. Tel. A-566; 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
Cr. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6«6 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAR D F 10 A 12 A M 
Y DE 3 A 6 P. M. KN CUBA^ 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR B, OYARZÜN 
Jefa de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallegro. 
Ultimo prccedlmlento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
191 31 e. 
El tiempo irreconquistable pasa y 
toda nuestra sociedad ve como el her 
moso Colegio "San Pedro Nolasco" 
fundación de don Pedro Abren y Ró-
sala Arencibia y que la incompara-
ble Marta, sostenía, se ha clausurado 
y se "desmocha" sin piedad, quitán-
dcsele hermosos departamentos, con 
el fin de dedicarlos a establecimientos 
comerciales. 
Cuando abra nuevamente sus puer-
tas, no sabemos qué quedará, para Co-
legio. 
El pueblo confía en que el Padre 
Tuduri y el doctor Jover, miembros 
de la Junta de Patronos en la prime-
ra Junta, levanten enérgicamente su 
voz en pro del legado de Marta. 
Bienvenida. 
Sea para el distinguido caballero 
señor Cándido Herrero, Director de 
la Banda del Ejército, que después 
do a!guno.v días de permanencia en 
la capital, ha retornado a Vlllaciara 
donde tanto se le quiere. 
Retorno. 
Lo ha efectuado para Jicotea, en 
donde tiene su residencia el cuitD y 
sociable joven señor Francisco Le-
v.a, que tantas simpatías y amistades 
cuenta en esta sociedad. 
Que cuanto antes podamos tener el 
gusto de saludarlo de nuevo, son 
nuestros deseos. 
Nos alegramos. 
Carmela Aguila de Solana, la muy 
oiegante y distinguida dama, todo so-
ciabilidad, se encuentra totalmente 
restablecida de la molestia aficción 
grippal que venía padeciendo. 
Durante los días de su onoportuna 
afección su lujoso palacete de la ca-
lle de Máximo Gómez se vió constan-
temente visitado por nuestros más 
prestigiosos elementos sociales. 
Prueba de simpatía a la referida 
dama. 
Ofrecimiento. 
Alborto Góme» y Elisa Rodríguez, 
en fina cartulina tienen la atención 
do participarme su efectuado enlace 
y ofrecerme su residencia en Martí y 
Vill tiendas. 
También Alfredo Iznaga y nfelia 
liodiíguez y José Majares y Eloísa 
RodrígutL', me hacen saber sus ma-
trimonios y me ofrecen aus residen-
cias do Máximo Gómez 15 y 2(3, reí-
pectivamerte. 
Al agradecerles su atenció i, hag > 
votos por .a dicha y ventar-i, de lac 
tres parejüas. 
Entierro. 
Em la mañana de hoy se efectuó el 
acto del entierro de la señora Josefa 
Pichardo viuda de Martínez. 
Numeroso lué el acompañamiento, 
lo que demuestra cuanto se le esti-
maba en Villaclara. 
Hasta todos sus familiares hago 
llegar mi pésame más sentido. 
Nueva Academia. 
Villaclara, nuestra legendaria y 
querida Villaclara, está de plácemes. 
Un nuevo acontecimiento ha veni-
do a llenar el vacío, de una sentida 
necesidad y los villacliareños debe-
mos estar contentos, porque esta ne-
cesidad está cubierta, con la creación 
de una Academia musical Incorpora-
da al famoso Conservatorio, que en 
la Capital dirige el eminente planis-
ta señor Benjamín Orbón. Y debe-
mos estar satisfechos los hijos de Vi-
llaclara, porque dicha Academia es-
tá a cargo de una Inteligente pilon-
ga, cuyos conocimientos del Arte su-
blimade Beethoven, Shubert y Litz, le 
han dado fama de artista. Lolita Ani-
do, esa angelical criatura todo modes-
tia, todo bondad y todo virtud, es la 
Directora del nuevo plantel que abrió 
sus puertas el día primero de Enero 
del corriente año. 
Nosotros amantes de todo lo qu»í 
pignifique progreso y cultura para es-
te querido pueblo, no podemos por 
menos que dar las gracias al señor 
.Orbón, por habernos proporcionado 
la facilidad de difundir en Villacla-
ra el divino arte de la música. 
Y al felicitar a la distinguida Di-
rectora señorita Anido, hacemos ex-
tensiva nuestra sincera y entusiasta 
felicitación a las familias villareñas 
por la fundación de tan acreditado 
centro musical. 
De Correos. 
Gracias a las activas gestiones del 
celoso Administrador de Correos se-
ñor Luis Felipe Ayala, dentro de bre-
ves días Inaugurará esta importante 
oficina un nuevo y admirable servi-
cio de Apartados, especialmente fa-
bricados para esta capital. Están, 
pues, de plácemes el comercio y los 
PTofecionales con esta provechosa 
innovación. 
E l Caridad. 
Pasa el tiempo y la Junta de Pa-
tronos, dando pruebas de u.n descui-
do incalificable, ro saca a subasta el 
teatro La Candad. 
Hora es ya de que una empresa 
nueva se haga cargo del legado de 
Marta, pues así entraría la compe-
tencia y el pueblo sería el ganancio-
so; no que en la actualidad una Em-
presa sola tiene controlados los es-
pectáculos, y nos da un espectáculo a 
la par que malo, caro. 
No nos explicamos el proceder de 
la Junta de Patronos. 
E L CORRESPONSAL. 
De S. de Cuba 
Enero, 22. 
Aceptando la atenta invitación que 
me hicieron como Corresponsal del 
DIARIO, los atentos comerciantes 
señores Fernando Canto y Tirso 
Castellanos, con motivo de la reaper-
tura de la antigua y conocida casa 
de novedades, titulada "I>a Francia" 
asistí anoche a este establecimiento 
y la verdad quedé sorprendido al ver 
la magnificencia y buen gusto que ha 
imperado en el arreglo del salón que 
hoy es el primero de esta ciudad y 
quizá en la misma Habana no hay 
otra casa que pueda competir con es-
ta. 
Tanto loa escaparates como lo» 
mostradores son construidos con ma-
deras del país, predominando la cao-
ba y la majagua, que bajo la direc-
ción artística del señor José Viday y 
Vidal, ha sabido armonizar de tal 
manera todos los detalles y los tonos 
que ha merecido un aplauso unáni-
me de todos los que tuvimos el gusto 
de asistir al acto de inauguración o 
reapertura. 
Después de haber recorrido todas 
las dependencias de la casa las cua-
les están arregladas al grusto moder-
no, fuimos invitados los presentes a 
un magnífico banquete, con que ob-
sequiaban los señoreg Canto y Co. a 
la6 autoridades, Prensa de la ciudad, y 
corresponsales de periódicos de la Ha-
bana. 
En una extensa mesa del Hotel Im-
perial, que ocupa los altos de esta 
hermosa casa, nos sentamos los in-
vitados, ocupando las presidencias de 
la mesa, el Alcalde Municipal, señor 
Priscidiano Espinosa y el Presidente 
de la Asociación de la Prensa, el se-
ñor Pascasio Díaz del Gallego. 
El menú servido fué excelente ha-
ciendo honor a los señores Pérez y 
linos, dueños del Hotel y cuando se 
llegó a la hora de los brindis lo hi-
cieron el señor Alcalde Municipal, 
Juan Aguilar y Alfredo Orlé, cerrán-
dolo el señor Espinosa en nombre del 
señor Canto. 
A hora bastante adelantada acabó 
el banquete, del cual nos levantamos 
haciendo votos para que ese estable-
cimiento que con tantos años de tra-
bajos ha costado el poderlo poner a 
la altura que está hoy, siga la ruta 
de la veleidosa fortuna y puedan al-
canzar los señores Canto y Castella-
nos el premio a que se han hecho 
merecedores al abrir en Santiago un 
establecimiento que honra a la ciu-
dad. 
¿Qué pasa on el Ayuntamien-
to de Santiago de Cuba? 
No se sabe que es lo que pasa en 
el Ayuntamiento de un tiempo a es-
ta parte que habiendo muchos osun* 
tos urgentes que tratar nunca se reú-
ne bastante quorum para celebrar se-
sión de lo cual viene que los asuntoá 
administrativos de la ciudad se re-
sienten y los expedientes o instancias 
presentadas fee echan al olvido y co-
sas de tanta importancia como el po-
ner una contribución a los Carden 
Play, que actúan en Vista Alegre y 
Florida América, no pueden aprobar-
se por no reunirse bastante número 
de concejales para tomar acuerdo > 
poderlo pasar al Ejecutivo, para que 
fuera otra fuente de ingresos para 
el Municipio. 
Toda la prensa se queja y con ra-
zón de la desidia que tiene el señor 
Presidente del Ayuntamiento no muí-» 
tando a los ediles que no acuden a las 
sesiones y piden porque el señor Go-
bernador de la Provinci no toma car-
tas en el asunto y acaba de una veá 
con esta falta que cometen los que 
están en el deber de cumplir lo que 
prometieron a los que los eligieron. 
E l señor Gregorio del Llano. 
Gran acierto ha tenido el Gobierno 
al nombrar para Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara al digne; 
Juez de Primera ír.stancia de esta 
ciudad, señor Gregorio del Llano y 
Aymar, pues en los años que ha es-
tado frente a este juzgado se habla 
captado todas las simpatías por su 
carácter recto y justiciero. 
Llegue hasta tan digno funciona-
rio mi modesta felicitación por el as-
censo que pocos como éste es tan me-
recido. 
Arribazón de inmigrantes. 
Todos los días van llegando las di-
chosas goletas haitianas, conduciendo 
de 60 a 70 individuos y ayer en el 
vapor "Tlvives" de la Flota Blanca, 
llegaron como 200 jamaiquinos para 
reforzar las cuadrillas que trabajar, 
en los ingenios. 
Mucha falta hacen jornaleros en 
todas las fincas de la provincia ¿pe-
no no podrían venir otra clase de in-
migrantes que no está, que además 
de hacer rebajar los jornales no de-
jan ninguna utilidad al país. 
Una loma de posesión. 
Es^? noche como estaba anunciado 
tuvo l̂ugar en la Unión de Detallis-
tas e Industriales de Santiago la to-
ma de posesión de la nueva directiva 
para 1916. 
A este acto asistieron las juntas sa-
lientes y entrante en pleno, represen-
taciones'de las autoridades. Socieda-
des, Prensa y gran número de socios, 
siendo notada la falta de la repre-
sentación del Centro de la Colonia 
Española y de la Delegación del Cen-
tro Gallego. 
El presidente saliente señor Cor-
nejo después de breves palabras ce-
dió la presidencia al señor Gerardo 
Vega, presidente electo, quien dió po-
sesión del cargo a, los demás miem-
bros de la directiva. 
Después hablaren distintas perso-
nas, entre ellas, el señor Prudencio 
Bravo, en nombre de la Cámara de 
Comercio, el señor Ramos, por la so-
ciedad Luz de Oriente y el señor Cha-
cón, que pidió se hiciera un homena-
je al difunto presidente señor Mado-
vio de San Cristóbal, pidiendo la pa-
labra el señor Flcury recordó que en 
la Junta General celebrada el últi-
mo domingo, ya se había hecho, pe-
ro toda vez que en aquella sesión fué 
la directiva saliente; hoy ya que era 
la directiva entrante como primer ac-
to oficial y también acordara que toda 
la concurrencia se pusiera de pie co-
mo respecto a la persona que tanto 
trabajó para el auge y engrandeci-
miento de la sociedad, lo cual se hi-
zo. En nombre de la Prensa habló e 
señor Miguel J. Rodríguez. 
Después toda la concurrencia fu¿ 
espléndidamente obsequiada con pro-
fusión de dulces y cerveza. 
E L CORRESPONSAL 
Desde el Rincón 
Enero, 20. 
Brillante triunfo del bando 
azul. 
Con la animación y explendor de 
añor anteriores, se celebraron anoche 
las tradicionales fiestas, que conoce-
mos con el nombre de "Las Charan-
gas." 
Desde ¡as 6 de la tarde un creci-
do número de vehículos recorría núes 
tro pequeño pueblo atestados mate-
rialmente de familias de distintos lu-
gares de la provincia. 
Entrada la noche, tan ansiosamen-
te esperada., una ola humana, vibran-
te de embullo, se iba colocando en 
loa lugares más estratégicos del pue-
blo, por donde. Imprescindiblemente, 
tenían que pasar las soberbias carro-
sas disputadoras del codiciado triun-
fo. ¡Elegó el momento! E l ensordece-
dor disparo de cañón, que no cesa-
ba ni un segundo, nos anunciaba qne 
ya estaban en actitud de partir las 
carrozas para disputarse el triunfo. 
En efecto, a las 9 de la noche, se-
gún estaba anunciado, apareció la , 
agrupación azul, por la Calzada de 1 
Santiago de las Vegas, con una so-
berbia carroza, que representaba un 
perfecto almanaque y la componían 
cinco graciosas niñas y cuatro be-
llas señoritas; todas vestidas elegan-
temente y adornadas con el más re-
finado gusto que en estos especiales 
adornos pueda pedirse. 
Seguía a esta bonita obra de arte 
otra carroza, más pequeña, pero fle 
expresión e idealidad. Llevaba dos 
angelicales criaturas que llamaron 
mucho la atención por lo bien que 
representaban su deseado papel. ¡Oh 
arte divino! 
Minutos después de haber salido el 
bando azul,, empieza a salir el bande 
rojo. 
Esta sólida agrupación presentí 
una carroza muy elegante, pero de-
bemos advertir que no llamó absolu-
tamente la atención, por haber saca-
do igual pieza que en años anterio-
res. Acompañaba a esta carroza otn» 
mas pequeña que según nuestro leal 
saber y entender era un "burean." 
De todas las importantes carrozas 
exhibidas anoche la que mayores 
aplausos arrancó de la Inmensa mu-
chedumbre, fué el incomparable "Al-
manaque" del bando color de cielo. 
Esta carrosa fué la que decidió el 
triunfo. El pueblo unánime lo pro-
clama así. 
E L CORRESPONSAL. 
De Guantanamo 
Enero, 19. 
E l blok "Catlialonla." 
Como todo lo que honra y da brillo 
a esta hermosa ciuiad, se encuentra 
sin duda alguna esta prestigiosa So-
ciedad, que lleva por nombre las lí-
neas que sirven do epígrafe a estas 
notas. Su casa social, donde se ve-
nera el arte en todas sus manifesta-
ciones, templo donde se rinde culto 
a la legítima Democracia es núcleo de 
nobles iniciativas en todo lo que pode-
mos llamar progreso, adelanto e ins-
tniicción. 
Su Directiva. 
Ha sido siempre formada en el Blok 
por los elementos más entusiastas y 
de acreditada solvencia moral. De 
este modo con las palabras que he 
dicho, sólo me queda el numerar in-
dividuos detallándolos con sus respec-
tivos nombres. Esto es lo que hago 
a. continuación y por los individuos 
que le componen, bien conocidos de 
toda nuestra Sociedad guantaname-
ra, puede hacerse una idea de la mar-
cha esplendorosa, que habrá de con-
tinuar el Blok como siempre ha mar-
chado. 
Conceller 1er., Nicolás Roca. 
2do., Emili Sugranyes. 
Conceller-Secretario, 1er., Sebas-
tián Ferrer. 
2do., Joan Pujol. 
Conceller-Tesorero, Josep Ros^s. 
Arxiu, Bonaventura Morando. 
Conceller de orden, 1er., Josep So-
ler Gilí. 
2do., Hipolit Roca.' 
Adjuns, Manel Salce, Josep Cañe-
Uas, Pedro Jover y Manuel Rius. 
Una vez consignados estos datos que 
son para mí altamente simpáticos, me 
es de verdadera satisfacción el feli-
citar desde ei DIARIO a la nueva Di-
rectiva elegida, deseándola buen acier 
to en su período de funciones a la 
vez que no dudo seguirá el Block el 
camino que siempre ha llevado, para 
honra de sus socios, hijos de Catalu-
ña y honra también para todos los 
demás socios cubanos que llevan gus-
to'en formar parte de esa Sociedad. 




Corre un rumor muy grato y que 
seguramente se traducirá en hermo-
sa realidad. 
La Idea de formar un certamen de 
simpatía, por varios miembros de la 
simpática y progresista sociedad "El 
Progreso." Con marcado entusiasmo 
se habla de esto. Y encuentra el pro-
yecto el más caluroso apoyo. 
El martes embarcó rumbo a la ca-
pital el querido amigo Tomás Soto-
longo, por la repentina enfermedad 
de su hijito Julio, el cual se encuen-
tra estudiando en uno de los mejo-
res institutos de la capital. Afortu-
nadamente no es de gravedad la do-
lencia del amiguito Julio, de lo que 
nos alegramos muy de veras. 
El Juez Municipal de este pueWo 
instruye diligencias contra Rogelio 
Socarrás, por el delito de falsifica-
ción de un documento privado, según 
denuncia formulada por Severlano 
Sardiñas. 
Daré a publicidad un chismecito de 
amor, dentro del cual se hayan dos 
nombres, los daré a conocer, distin-
guidos por nuestro pequeño mundo 
social. Ella, una bellísima y graciosa 
trigueñita de la calle Real, de este 
pueblo, querida por todos los elemen-
tos que componen nuestra sociedad. 
Y él, un correcto joven, del comercio 
de este pueblo, gozando de grandes 
simpatías en nuestro mundo social. 
r 
^ A n t o n i o 3 * 6 e ^ h v a z o z a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
M QUINA A L A M P A R I L L A 
T E L E F O N O 
El día 2G del presente mes, nos vi-
sitará el popular empresario Antonio 
Pubillones, con su gran compañía de 
varietté—•cómicos y reputados artis-
tas—siendo esperada ya con impa-
ciencia por el pueblo en general, el 
popular amigo de los niños. 
E L CORRESPONSAL. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOStTO: R I O L A N o 9 9 
d e PREPARADA» « a con las ESENCIAS 
D r . J H 0 N S 0 N = más f i n a s » « « 
EXQUISITA PAR* EL BASO Y EL PAÑUELO. 
De venta. BBí)(¡HERIA JOHNSON, Obispo, SO, esquina a A p i » . 
Norteamérica y... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los especuladoires de bolsa y 
grandes manuíactureroB de acero 
del Este son generalmente los que 
constituyen el gran núcleo de insen-
satos festejadores del arúo nuevo en 
New York. E l pasado año estuvo 
algo frío su carnaval, debido a la 
¿Tan depresión financiera reinante 
entonces, pero las montañas de oro 
que recientemente se han1 despeñado 
en el país en pago de materiales ho-
micidas garant'san para el actual 
"un éxito indiscutido". La voz se 
ha corrido entre los libertinos y sus 
bellas adláteres. 
Ya los recién afortunados visitan-
tes comienzan a llegar; ya la metró-
poli toma un aire festivo; ya casi 
todas las mesas de los "smart" res-
taurantes en New York y Chicago 
están comprometidos, y en la víspe-
ra del "gran día" se colmarán de 
apuestos caballeros y damas elegan-
tes y enjoyadas que se entregarán a 
la orgía en la púrpura de la moche. 
Se representarán escenas que sobre-
pujen las bacanales de Roma. Hom-
bres y mujeres con impúdico aban-
dono se lanzarán sedientos de pla-
cer, a todo género de liviandades. E l 
vino correrá a torrentes y el dinero 
dilapidado en esa noche bastaría a 
calmar los estertores del hambre de 
todo un pueblo. 
Para prevenirme contra cualquie-
ra posible crítica me limitaré a des-
cribir escenas de las que he sido tes-
tigo ocular en épocas anteriores, en 
las que no se habían hecho tan es-
merados preparativos.. Me imagino 
sentado en medio de tanto bullicio 
observando y describiéndolo casi con 
idénticas palabras a las empleadas 
otras veces. 
Ataviadas con sus mejores galas 
van llegando las mujeres con trajes 
(decollete) un poco más que de cos-
tumbre y los hombres vestidos de 
etiqueta, todos decididos a nadar en 
el vino y confiar su suerte al acaso, 
pues nadie sería capaz de predecir 
el fin de semejante insentato carna-
val. Lo admirable es que entre éstas 
hay señoras y señoritas cuya con-
ducta ha sido ejemplar durante todo 
el año, pero que ahora como si hu-
biesen roto de improviso todas las 
convenciones sociales, echan el de-
coro al viento y se entregan incou-
dicionalmente al titileo de la noche. 
Allí no existe distinción ni castas; 
todos son Iguales y todo es admisi-
ble. E l que Heve a cabo la mayor 
travesuras conquistará los más es-
trepitosos aplausos. 
Un hombre ofrece un billete y un 
bouquet a una bella miss, con quien 
de paso ha estado coqueteando. Una 
joven atraviesa el salón y resuelta-
mente estampa un beso a un hombre 
a quien ve por vez primera; otra, 
por ganar una apuesta, besa a todos 
tos que están sentados alrededor de 
cierta mesa. Yo vi dos jóvenes pa-
rados a ambos lados del salón exigir 
un beso a todas las mujeres que por 
allí pasaban, sin encontrar resisten-
cia alguna, Y de esta suerte seguía 
la "bachata", una travesura tras 
otra y en el intertanto la música 
ejecutando aires amorosos y danza y 
jaleo por todas partes. 
Finalmente, el reloj marca las do-
ce y el pandemónium se desata. La 
saturnal confianza en serio. Entonces 
tienen lugar actos de verdadera osa-
día, y según avanza la noche va "in 
crescendo", y el vino adormeciendo 
los sentidos y haciendo perder basta 
el decoro. La orquesta toca y los 
Bacantes se unen al coro algunos 
cantando con voces realmente bellas, 
mientras otros ahogan sus notas en 
roncos alaridos, desacordes por el 
exce&o de libaciones. 
Los vasos chocan y el ruido que se 
produce al descorchar las botellas 
del espumoso se parece al estruendo 
de las rescargas de fusilería allá en 
las trincheras francesas donde la 
sangre se derrama profusamente pa 
ra que aquí el champagne pueda be-
berse a torrentes. 
Los hombres vierten sus copas 
rebosante sobre la nuca de las mu-
jeres y éstas de un "kick" (punta-
pie) hacen rodar las copas por el 
suelo. 
Las jóvenes más intrépidas se su-
ben sobre las mesas y hablan, can-
tan y bailan sin omitir, desde luego, 
el clásico y lúbrico tango, y no fal-
tará quien haciendo gala de buena 
oratoria saque a relucir el tan fa-
vorecido tema del "patriotismo y la 
preparación" que tanto halaga a los 
"magnates del acero". 
La frenética orgía sigue toda la 
noche y el sol del año nuevo se al-
zará en una ciulad legañosa y con-
vulsa por los efectos de la espanto-
sa disipación. 
Durante la noche muchos concu-
rrentes pierden sus compañeros y no 
pocos familiares se encuentran ale-
jados de sus esposas, maridos, 
hermanas y prometidas, en cuya 
busca emplean todo el día siguiente, 
algunos sin escontrarlas. Una fortu-
na en dinero y joyas se pierde y la 
semilla sembrada en breves momen-
tos de desvarios produce una abun-
dante cosecha de divorcios que ios 
Tribunales de Justicia se encargarán 
en el curso del año de dirimir." Tal 
es la celebración del año nuevo por 
los bolsistas en condiciones norma-
les, bien puede la imaginación supo-
ner cómo habrá sido el año actual 
con los extraordinarios preparativos 
llevados a cabo. 
¿No es vergonzoso que en una 
ciudad civilizada, en un país cris-
tiano se permitan semejantes esce-
nas? ¿No resujta una impiedad 
consentir que los ayes de los mori-
bundos suministren música y cham-
pagne para semejantes orgías. Ne-
rón, que tocaba el arpa mientras Ro-
xp^ aivjfa, huhieríc júdo dljfno "maes-
¿Quiere Ud, ahorrar mucho dioem^ 
Cualquier padre de familia que opte por darla « niflr*. 
endémicos y enfermos, escrufuloaos o herpéticos. 
I O P O N A L M O R A N 
Ahorrará mucho dinero, pues no lo trastarfi en balde en r ñ e - ^ 
dlcinas molas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayon A. B. Miranda. Apartado 1253. Batena 
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tro de ceremonias" para estas baca-
nales del Año Nuevo en New York. 
; Y éstas son las almas ultra-pa-
trióticas, que obligaron al pueblo a 
gastar millonadas de oro para con-
vertir las fábricas de municiones en 
instituciones! permanentes en nues-
tra tieitra, con el fin de que las ma-
nufacturas no interrumpan sus la-
bores cuando cese el derramamiento 
de sangre que hoy devasta a Euro-
pa! ¡Son éstos los que dicen que 
aman a los Estados Unidos y man-
tienen a la nación en constante so-
bresalto para que acumule inmensas 
cantidades de pólvora y balas contra 
un enemigo imaginario! ¡Estos son 
los supra-leales americanos, que por 
medio de sus órganos en la prensa 
están siempre exigiendo del Presi-
dente que acapare más municiones y 
lance a1 País a la guerra para defen-
der el honor nacional! 
Por Rutledge Rutherford 
(Traducido del 'The Fatherland") 
P á l i c a Económica 
Los í r anée les y el Comercio 
Quedamos en que nada hay qüa 
discutir respecto a la necesidad de 
revisar los Aranceles de Aduanas. 
El comercio lo desea, :;unque colec-
tivamente no lo diga, el Gobierno 
cree justa la reforma hallándose dis-
puesto a intentarla en la forma más 
rápida y conveniente. Pero no habrá 
nuevo^ aranceles solo porque los co-
merciantes lo deseen y el gobierno 
lo crea; el deseo de los unos y Ja 
creencia del otTo han de encontra-'se 
en una acción mancomunada. Más 
aún el gobierno no está en el cmso 
de iniciar el estudio, no es cosa fá-
cil reunir a unote cuantos señores 
para que discutan el Arancel dejándo-
lo reformado a satisfacción de todos 
los intereses para que después de exa-
minados por el Congreso y sanciona-
dos po1* d Ejecutivo subsista ©1 es-
tado de protesta. Mucho antes de 
que el Gobierno inicie su obra po-
dían los comerciantes hacer la suya. 
Es el procedimiento más seguro para 
llegar a un éxito completo, es el que 
se ha seguido en otros países con 
buenos resultados, el único camino 
por donde marchando juntos los re-
presentantes d1© intereses diversos se 
habitúen a convivir y se den perfec-
ta cuenta de que no hay razón para 
que cada cual marche por su lado, 
afectando ignorar la existencia de los 
demás. 
Cada partida del Aranel debe ser 
estudiada separadamente en vista de 
los casos suscitados con motivo de 
su aplicación, comprobando con dato? 
y con muestras, las razones en que 
cada interesado funda su inconformi-
dad con el criterio que ha venido 
prevaleciendo en las clasificaciones. 
Todos esos antecedentes, acumulados 
mediante informaciones que son de 
la incumbencia casi exclusiva de las 
Cámaras de Comercio, han de servir 
a la Comisión técnica para ©1 estudio 
prolijo de los actuales arancele,, y 
Sus inconvenientes. 
Además de la enumeración de casos 
que revelen la inadaptación del siste-
ma en cuanto a sus prácticas hay al-
go que es cOinsubstancial a la refor-
ma sin lo cual poco habríamos adeian 
tado al intentarla; la doctrina que de-
be sustentarse dentro del nuevo Aran 
cel. Tampoco ha de quedar esta a 
la inspiración de los comisionados 
ni de los gobernantes; pueden unos 
y otros sustentar opiniones peculia-
res que sean la condensación de su? 
estudios sobre la materia; pero esos 
estudios teóricamente aplicables^ en 
líneas generales, a todos los países, 
solo pueden serlo en parte para rada 
uno, y eso «s lo que hemos de deter-
minar oyendo a los interesados, que 
no son para tales efectos lo 
sentantes de intereses p r i v s / n / ^ 
los directores de empresas íní; smo 
te ligadas a la v i d a ^ W i ^ 1 1 * * 
porvenir depende ega gran ^ ¿ ^ 
do no en todo, del reglen a d S 
trativo a que tienen que 
sus evoluciones. 4 Som(!c« 
Las bases del antiguo Arancel J , 
feccionado con vistas a la Metrón 
y modificado con análogo criteri' 
con relación al mercado produrt0 
amoricano, constitiuen ui causa pril0' 
pal de los defectos del sistema nar 
cambiarlo hay que Sentar nuevás'k? 
ses que tengan por fundamento el 
interés del pais cubano donde el en 
ductor y el consumidor de Cuba sean 
comerciante a nombre del consumi-
dor ha de informar sobre los benefi-
cios que pueden obteners een las ope 
raciones de importación para evitar 
recargos a la mercancía y expenderla 
a más reducido precio, el industrial 
ha de decir también cuales son los 
obstáculos de orden fiscal que impi-
den el fomento de la producción na-
cional y la expansión comercial por 
los mercados exteriores de los produc 
tos cubanos. De todos estos informé 
ha de nacer el criterio que se cossi-
dere más justo, inspirándolo en la 
doctrina que con más exactitud com-
prenda las aspiraciones del país. Si 
esta labor de estudio, de examen de-
tenido, ha de estar a cargo de una 
comisión técnica, mucho se adelanta 
ria si al designarse por el gobierno 
el personal y declararse en actividad 
su labor, se encontrasen con todos |qs 
antecedentes que les permitieran dar 
por terminada su obra en poco tiem-
po. Bastaría para llegar a esta fina-
lidad práctica que comerciantes e in 
dustriales por conducto de sus órga-
nos representativos tuviesen dispues-
to todo este trabajo preparatorio sin 
el cual o no hay Aranceles por mu-
chos años, o estamos expuestos a 
errores que no se pueden subsané 
todos los días. 
Juan S. Padilla. 
LAS MAQUINAS Dfi ESCRIBA 
MAS PERFECTAS QUE HAY Efl 
E L MERCADO» 
Th* Standard VbStím WvÜer 
Pida informes y precios » 
Wnu A. PARKER, 
OHeiUy 2L XeL A-179Si 
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Toléfcmo A-4937. 
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S I F I L I S Y P I E L 
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Eocooíados de haber nacido, porqae lomamos. 
A Ñ E R A S 
D e l d í a 
Se aplaza... 
v0 será el debut mañana. 
Dificultades en el despacho del 
- Acorado, atrezzo y equipaje de los 
rtistas obligan a transferir para el fado la función inaugural de la 
%€erá con Alda, con la celeste Alda, 
definitivamente. 
Que se repetirá el domingo. 
¿sto es, en la matinée, primara 
de ]a temporada, que ha de verse, 
cp?uramente, muy concurrida. 
Paco Calvo. 
Lo saludé anoche. 
Una hora después de haber des-
pmbarcado del Havana estaba el arri-
bo tan querido en la función de 
tala del Nacional 
Vuelve de Nueva York después de 
n í ausencia de seis meses. 
Le reitero mi bienvenida. * * * 
A'gunas bienvenidas más. 
Ei Governor Cobb y el Havana, 
¡legados ayer, devuelven a nuestra 
saciedad un grupo de viajeros distin-
cuidos. 
Regresó en el primero el Presi-
dente del Banco Español y, a su voz, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio Española, don Jo.sé Miarimón, ca-
ballero dignísimo que goza de la más 
a¡ta estimación tanto en nuestro 
mundo financiero como en la esfera 
social-
Viene en compañía de su esposa, 
clama tan Interesante y tan distingui-
da como Caridad Sala de Marimón, 
y de la que es su sobrina tan encan-
tadora. Maximina Marimón, la blon-
da señorita, muy espiritual y muy 
graciosa. 
Otro viajero querido. 
Es el doctor Rafael María Angulo, 
quien cumplida la misión que lo Ue-
',ó a Washington, como delegado del 
Gobierno en eü Congreso Científico, 
Vuelve de nuevo a sus atenciones pro-
fré'onales. 
Llegó también en el corre0 de la 
/''crida, junto con su simpático hijo 
t Garlitos, la distinguida señora Fre-
. desvinda Sánchez de Aguirre. 
Del pasaje del Havana haré men-
ción del doctor Juan de Dios García 
Kohly y su amable e interesante es-
posa, que regresan de Washington, 
donde también asistió como Delega-
do de Cuba nuestro Ministro en Ho-
'anda. 
Llegaron en el vapor de la Ward 
Line los Condes de ViUafranca. 
Y el matrimonio tan diistinguido 
María Martín y Pancho Plá, con sus 
tres hijas Julita, María Luisa y 
Conchita, a cual más bonita y a cual 
.aás encantadora. 
Permanecerán en el hotel Sevilla 
mientras hacen lós preparativos pa-
.'•a instalarse en la casa que ha sido 
edificada por el señor Plá y Picabia 
en lo más céntrico del Prado. 
Una construcción preciosa, 
» * * 
Una despedida ahora. 
Sale hoy para Nueva York, por la 
vía de Key West, el conocido y sim-
pático caballero José Agustín Mar-
tínez, 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Quinito Valverde.. 
Compositor famoso que con sus 
C'sivelltos. cantados por la Bori de-
liciosamente, se hizo aquí una popu-
laridad. 
Viene para la Habana. 1 
Y viene al frente de una Compa-
f-íla de Zarzuela que ayer, según des-
pacho publicado en el DIARIO d^ 
la mañana, salió de Puerto Rico des-
pedido cariñosamente. 
Las huestes de Quinito Valverde 
suman un totall de setenta artistas. 
¿ Para actuar en qué teatro ? 
Lo ignoro. 
* * * 
Té-dance. 
Lo habrá hoy en el Novelty. 
Y desde las cuatro y media hasta 
1;íS siete con el quinteto americano 
de Eustanoby. 
Estará animadísimo. 
* * * 
Sobre una fiesta. 
Fiesta religiosa que el viernes, a 
las ocho de la mañana, tendrá ce-
lebración en la iglesia parroquial del 
Vedado. 
Será en acción de gracias a San 
Francisco de Paula, con brillante par-
te musical y para hacer su primera, 
comunión dos encantadoras niñas, 
Margarita Andreu y Chaple y Con-
chita Giberga y García Montes. 
Otras niñas más, pertenecientes a 
distinguidas familias del Vedado, re-
cibirán también la comunión, contán-
dose entre e'Uas las de Méndez Capo-
le, Tarafa, Chaple y las del Secre-
tario de Gobernación, las lindísimas 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
F r u t a s . . 
A b r i ü a n t a d a s l « 
B o m b o n e s . . 
C o m i t u r a s . . 
LA F L O R CUBANA 
D u l c e s , 
1 L i c o r e s , 
B Á L Í Á N O Y S A N JOSE 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
NUESTRO REGALO 
'*<Ar 
>Pyai: A R T E Y E L E G A N C I A 
E s u n c a t á l o g o . U n c a t á l o g o a l t r a -
^z^^mmsg^^ v é s d e c u y a s p á g i n a s r e s p l a n d e c e e l 
a r t e y r e s a l t a l a e l e g a n c i a . T o d o s m o d e l o s d e e s t o s c o r -
s é s i n i m i t a b l e s . M o d e l o s n u e v o s , e x q u i s i t o s . L o s ú l t i m o s 
p r o d u c i d o s . R e p r e s e n t a n l o s m á s d e p u r a d o s r a s g o s d e l a 
m o d a q u e h o y p r i v a . 
¿ D E S E A V D . S E R E L E G A N T E ? 
T e n g a l a b o n d a d d e p e d i r , p o r t e l é f o n o , e s t e p r i m o r o s o c a t á -
l o g o — p a r a e n v i á r s e l o p o r c o r r e o — a 
n u e s t r o 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
L I A N O Y i 
— T E L E F O N O S ; A = 7 2 2 1 , A = 7 2 2 a , A = 5 6 9 1 . — 
e s p e c t á c u l o s 
C 481 2t-26 
" L a F e m m e C h i c " 
El número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está procioso. 
Sus páginas contienen a modo dq 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 82 B,-
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 15t-14 3d-14 
Alicia y Sarah Hevia. 
Llamada está la fiesta del viernes 
a revestir gran lucimiento. 
LTna recomendación a las damas. 
Es para que no demoren en visi-
tar a Müte, Elise Chamior, en el ho-
tel Telégrafo, antes de su vuelta a 
París. 
Saldrá pronto, muy pronto, agota-
da ya casi toda la existencia de 
lingerie finísima que ha reducido 




Se repartió profusamente en el 
Nacional, como souvenir de la fun 
ción de gala, lina edición de El Fí 
garó, en pequeño, qiie fué muy leídi 
y fué muy celebrada. 
Un homemaje más entre los mu-
chos, 5 tan merecidos, que recibieron 
los señores Juliá y Sánchez do 
Fuentes. 
A propósito. 
No es de olvidar el concurso que 
prestó a la fiesta teatral, con sus 
^electas audiciones, la Banda Muni-
cipa1. 
Y las parejas de baile de Mira-
mar, entre éstas Pepe et Laurette, 
siempre tan aplaudidas, que salieron 
í-n una de las escenas d© la opei'eta 
Después de un beso. 
Todo, en conjunto, redundó en fa-
vor del lucimiento del espectáculo. 
¡Tan espléndido! 
1 TOO 
A b a n i c o " R I G O L E T T O " 
Muy original, por representar distintos cuadros de las óperas 
más famosas, pintados en tela de hilo y varillaje con incrustaciones 
de nácar. Precio $1.50. 
" L A C O M P L A C I E N T E ' * Y " L A E S P E G I A L , , 
Teléfono A-2872. Obispo, 119. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
CAMPOA.MOR.— Exito de la ope-
reta en dos actos, titulada "Maruxa." 
Hoy, en primera tanda, "El airago 
Melquíades" en segunda "Maruxa." 
PAYRET.— La compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá en escena "En los Dardanelos" y 
"La guerra universal." 
MARTI.— Hoy, miércoles, se pon-
drán en escena las aplaudidas obras 
"Las musas latinas," "Los apaches 
de París" y "Los campesinos." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, martes, la 
interesantísima comedia "El idilio de 
los viejos." Todas las noches estre-
no de películas. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Punción diarla, los 
f r a n c i s c * P l á 
En el vapor "Havana", llegó ano-
che de New York, nuestro querido 
amigo don Francisco Pía, hacendado 
respetabilísimo que en nuestro,, cífeu 
los socialeg es muy estimado por la 
nobleza de su afectuoso trato. 
Regresa nuestro buen amigo acom-
pañado de sus gentiles y encantado-
ras hijas y a recibir a ios conocidos 
viajeros, fueron a bordo y al muelia 
numerosas y distinguidas personas je 
su familia y amistades. 
Reiterárnosle a don Francisco PU 
y a sus bellas hijas, el saludo de 
domingos matinée. Grandes estrenot ( 
diario?. i 
POR LOS CUTES 
NUEVA INGLATERRA. El salóní 
máy cómodo de la Habana, Hoy, " \ 1 
la guardia de Su Majestad o mi v i d ^ ' 
por tu amor." ^á vlÉi-
NIZA.— Santos y Artigas. "Las 
venturas de la vida," "El león que 
mata" y "Los alemanes en ia gue-
rra." • .. - i 
MONTE GARLO.—El d.ne predllee-
lo de las familias. Todos los días ea» 
trenos. 
FORNOS.— El programa de este 
simpático v concurrido cine anuncia 
para hoy: "Demasiado rico" y •Vio--
tima del ideal o el grito de Italia. , 
PRADO.— "El pequeño chauffeur" 
y "El azar y el amor." 
CABARET •'El Louvre."— En es-l 
te hotel y restaurant, hay, todos loa 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada ea 
libre a los parroquianos. 
bienvenida cordialísimo, que ayer 13 
dimos a su regreso a Cuba. 
N u e v o S e c r e t a r i o 
d é l a L e g a c i ó n Argent ina 
\l\ Cónsul General de la Argentina 
| lia comunicado a la Secreatría d« 
¡ Estado que su gobierno ha nombrada 
j al señor Agustín Garzón para el cargo 
de Segundo Secretario de la Eegación 
! en la Habana. I 
Una nota de amor al concluir, 
Eulalia Soliño, la señorita tan 
bella y tan graciosa, hija del '¡aba-
Tero don Ramón Soiliño, de nuestro 
alto comercio, ha sido pedida en ma-
trimonio para el joven correcto y 
simpático Joaquín Estébanez y Gar-
"ia Tuñón. 
El señor Manuel García Tuñón, 
primo de éste, formuló en su nom-
bre la petición oficial. 
Mis felicitaciones. 
Enrique FONTANILLS 
O B I S P O 2 4 
i (5. 
E l e g a n t e s a p e l o s p a r a l a 
O p e r a y fiestas n o c t u r n a s 
C R E A C I O N F R A N C E S A 
De charol y raso negro con hebi 
Ha de alta fantasía. 
Con hebilla corriente % 6.00 
BOTAS PARA LA ESTACION ^ 
MODELOS MUY ALTOS A'' 
En charol y piel azul $8.00 
Charol y generoaigri8í;claro. 
varios tonos $8.50 
fiJ?Tl5TiCA5 
" L a C a s a Quin tana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos obje. 
tes para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
C M O S Y LAMPARAS 
¿Queréis tom!»r fcuen choco-
late y adquirir objetos de ^rau 
valor? Podid el ciase " A " da 
MESTRí i Y M A R T I N I C A Se 
vende on todas partes. 
M 9 S U T I L 
C O M O D O 
© Y E L K f i r i T E 
L I M P E R T I N E N T E 
88 O B I S P O 9 2 
. M E J O R C R S ^ " O P T I C R 
EN NUESTROS TALLERES SE PREPARAN TODA CLASE DE ESPEJUELOS 
TORICOS. KRYPTOK. PERISCOPIOS 
I G P A T I S ! 
MANDAMOS A TODOS 405 LUGARES DE LA ISLA. CARTELES ESPÍCIALtS PARA 
GRADUARSE LA VISTA UD. MISMO* PIDA HOY SU CARTEL „ 
El coronel Pedro Díaz 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del batallador por el bienestar 
público, Coronel señor Pedro Díaz, 
quien acaba do ser reelegido miembro 
de la "Cámara de Comercio" de Guau 
tánamo. 
El Coronel Díaz ha querido testimo 
niarle al DIARIO DE LA MARINA 
su afecto y reconocimiento porque 
este diario supo hacer justicia a su 
hombría de bien, en uu incidente que 
tuvo gran resonancia. 
El Coronel Díaz fué llamado por el 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca con quien Sostuvo una larga éntre 
vista, sobro asuntos políticos orien-
tales. No es preciso añadir que es 
un antiguo conservador el corenei 
Díaz, de historia política y patrióti-
ca altamente plausibles. Nos ha 
complacido su visita. 
E i F i i i i r i i r A 
Junta general 
I/a presadió el señor Juau Ló-
pez Domínguez, oficiando el gecreta-
lio general, señor Eduardo Iglesias. 
Se dio cuenta de la resolución del 
señor Pedro Bustillo, ^gobernador do 
la provincia, recomendando la anu-
lación de las elecciones últimamente 
celebradas. 
Se aprobó la reforma del artículo 
del reglamento sociall, para lo cual 
se convocará a junta general ex-
traordinaria, nombrándose una co-
misión mixta para que presente la 
susodicha reforma, cuya comisión 
será integrada por los señores Be 
thencourt y Vicente P. Vergara. 
Fué nombrada la dürectr.va previ-
dona!, la cual se constituirá en la 
forma siguiente: 
Presidente: señor Daniel Pi'no. 
Vicepresidente primero: señor José 
Jiménez Homero. 
Vicepresidente segundo: señor Do-
mingo Roldán Bencomo. 
Tesorero: señor José Ortega Jimé-
nez. 
Vocales: 
Señores Daniel Tabares, Andrés 1 
Nobrega, Santiago Ojeda, Mariano I 
Rodríguez, Domingo Coello y Salva- I 
, dor JJ^stro, . 
i 
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LA NOTA DE GUSTO Y OISTIKGiON 
TAFETANES Y GROOE LONDRES 
COLORES: i 
CARMELITA, RR0N"E, PRUSIA, 
CIRUELA, RESEDA, BLANCO, 
NEGRO, AZUL Y ROSA 
A t r i l * A SEIS D I A R I O Diü t A M A R I N A 3 ^ 0 26 ^ 
üeíraios m m m m 
DE LA ACREDIIAGA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o m n y C í a . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN ICO ?SECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. c|e UN peso 
Las ampl iac iones expues -
tas en nuestras v i t r i na s , no 
t i enen competencia . 
M u c h a s novedades en 
retratos . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o -
dak y mater ia les de fo to -
g r a f í a . 
o c í e d a d e s 
Dr. Gálvez U l é i D 
Impotencia, Pé rd idas gemina 
Jai, Esterilidad, Venéreo, Sf 
filis o Hernias o Quebrad 
y t M . Oonsnltas: de 12 » 4. 
49 , H A B A N A . 49. 
fiSPEOIAL PARA LOS P & 
JBRES B E 8 ^ a 4. 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
1E DE U N CAPITAL. 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que I© abriga 
contra la necesidad, mien-
tras qurt el que no akorra tien» 
siempre ante sí la amenaza d» 
la miseria. 
|L BAf^CO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TEES POR CIENTO do 
Interési 
]AS LIBRETAS DE AHO. 
8R0S SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TISM. 
PO SU DINERO. 
A L P A R G A T A S = = s = 
^O^S R E B O R D E 
tELF. 
— A G U L L 
* E s p a ñ o l a s 
CLUB PILOÑES 
Ijas elecciones verificadas para la 
renovación reglamentaria de la Jun-
ta Dilrectiva, más que élecaioaues de 
un Club, se parecían, por el entu-
siasmo con que se llevaron a efecto, 
;as de alguna de las grandes socie-
dades regionales. 
Fueron dos las candidaturas pre-
sentadas, figurando a la cabeza do 
las mismas dos (prestigiosos y ho-
norables piloñeses y los dos suma-
mente entusiiaistais por el Club Pilo-
ñés: D. Juan Carballo y D. Cons-
tantino de Dibgo. 
A las 2 de la tarde se constituyó 
ia mesa electoral presidida por el 
vicepresideinte que ceisiaiba, nuestro 
buen amigo D. Aquilino Alonso, ac-
tuando de Secretario el señor Lucia-
no Diiiaz fungiendo de interventores 
los señores Manuel Rodríguez, Au-
relio Fernández, José A. Canal y 
francisco Vega. 
La elección fué muy reñida, triun-
fando por una mayoria, de 25 votos 
la candidatura reeleccionista de Don 
Juan Carballo y D. Segundo Pé-
rez. 
El señor Pérez obtuvo eíl total dtí 
votos por el hecho de figurar como 
candidato a la viceipresiidencia en las 
dos candidaturas. 
Entre Lais personas que acudieron 
a votar hemos visto a los Presiden-
Ies de Honor del Club, D. Rufino 
Blanco, D. José Abau y D. Ramón 
Fernández LLano. 
Sobre las 4 y media de ila tardo 
Sñ terminó la votación, practicándo-
se el escruitinio en virtud del cual 
resultó electa la siguiente Directi-
va: 
Presidente: Juan Carballo y Mo-
lina. 
Vice lo.: Segundo Pérez Sierra. 
Vice 2o.: Vicente del Canto. 
Secretario: Robustiano Diaz. 
Vice: Aurelio Fernández García. 
Tesorero: José Marina González. 
Vice: Angel Fernández. 
Vocales: 
Manuel Lulís, Santos Solís, Ro-
drigo Espina, Luciano Diaz, Ceferi-
no Alvarez, Luis Diaz, Cá.ndiido Ala-
dro. José de la Prida,, Manuel R. 
Muñiz, Antonio Fernández, Rafael 
Cabanas, Manue'l Cuetara, José Sie-
rra, AngeO Cresfoo, Benjamín del 
Valí'©, Mauricio Collada, José Rodrí-
g.-uez Lafuente, Manuel Diaz Cueto, 
Constantino Escandón, Ramón Blan-
co. 
Suplentes: 
Antonio Pritede, José Tárano, Be-
nigno Valle.io, Cándido Molina, Ma-
nuel González, Francisco Baijes. 
Al conocer el resultado de la mis-
ma todos los concurrentes aplaudie-
ron ruidosamente y los que con ver-
dadero ardor habían luchado momen-
tos antes en defensa de sus respec-
tivos candidatos, se abrazaron Y^se 
:onfundiieron en una soüa aspiración: 
e] amor a Pilona y al Club Piloñép; 
hermoso rasgo de confraternidad as-
turiana. 
Una Cd-miMón formada por los se-
ñores D. Rufino Blanco, D. José 
Abeu y D. José A. Canal (este úl-
timo patrocinador de la candidatura 
contraria) y numerosos aisocóiados que 
espontáruoamento se agregaron a la 
referida comisión, se trasladó al do-
micilio del señor Carballo a notifi-
(arie el resultado de las elecciones 
y a felicitarlo por el triunfo obte-
nido. 
Fueron ¡10 automóviles! abarrota-
dos de socios. 
Una vez allí fueron i©spiéndiría-
niente obsequifjdos con sidra "El 
Gaitero" y tabacos "La Gloria Cu-
e f i caz Nuevo 
Amo/^cio 
oaa* LAzaro 19J 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
La neurastenias que destruye la felicidad conyugal, se cura pronta con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l * * , N e p t u n o 9 1 . 
D e J e s ú s d e l 
"Santos sñ/iH 
Con eate nombí f^ 
se un nuevo eSnl<acaba H7n K 
deSanto8 Su J e f ^ o 
AHI. en lo que'f,,* ' V 
casa del "LiceoVe r ^ u n t ¡ ' 
se halla ahora conv SÜ8 del N 
derno "Carden" enido el Kl 
Demolido m a ^ f aplle ^ uu 
fl Icario a campo dP> ^ C * ' V 
ritas. PO de Juego^Jat̂  
«o han con.-jtruid,, , r % 
iunhoa lados y a r,,0 «ñas 
eos de. d o n d / ^ n ^ J ^ ü a ^ , 
con toda facilidad danme^e> J 
puerta principal. ht^^V 
pacioso con un piso v Un *alf ' ; 
mente para patinar0, \ ^ 5 3 
Sus propietarios ^ i . . 
cisco Martínez v ¿tí ^ien»», 
<" decidido píoposfc1 < ^ 
a simpática sociedad ofr^tN 
ha Tennis Club" ese J ^ ^ v l '' 
los domingos de n ^ 6" fle Lr i 
tarde o en su defecó ^ u ^ 
cual tiene c o n t r a ^ ' bnaile Pa : 
Puesta al servicio díl ^ 
La sociedad del "Cnh 
1 118 derecho a esta concesiZeil,1¡s"t 
;rosa que los señores ^ " ^ ^ 
! les ofrece, con carácter Z'1"^-
i Mucho f-xilo «leseo a resaeXC 
; su nuevo negocio. a ̂ Ptesj, 
I El respetable caballero ̂  
Ravelo. que ha poco 
|.ioría ha vuelto a recaer 
I medad. 811 % 
I Son mis mejores deseos « 
| tal restablecimiento. p0r | 
Los distinguidos esposos Al,v 
enes y Luis Alsina, se banT h .'se^han'1^ <l 
a Colón para pasar una corta ^ 
rada en la culta ciudad de i • 
cía de Matanzas. P'ot 
Teatro Apolo. 
Con notable éxito viene cpI 
diariamente sus funciones 1 
En al próxima semana se ™ í 
rk una función a beneficio fl^i 5 
Soto yde la aplaudida arti^ ^ 
chita Suárez. 
Estrenaránse dos obras muy c|| 
SO H-
í V0 " 




El 11 del próximo mes tendrá (iM 
ta en la parroquia de Jesús del ^ • " 
te la boda de la graciosa • 
i Carmen Luisa Sáliva y el correcLl 
ven Manuel Jardí. 
da. 
banai,*' pronunciándose teflocuentes 
discursos por los señores D. Rufi-
no Blanco, D. José Abeu y D. Se-
gundo Pérez, a los cuales contestó 
conmovido el señor Ca¡rballo, agra-
deciendo en sentidas frases, él ako 
honoa* que le habían hecho sus que-
ridos paisanos los pdlloñeses. 
Prometió seguir laborando en ?s-
ie segundo período presidencial par 
t i engrandecimiento del Club Pllo-
ñés y terminó con un ¡Viva Pittof.a!, 
siendo muy apLaudido a la termina-
ción de su brillante discurso. 
Habló después el señor Canal, en 
nombre del grupo patrocinador de la 
candidatura de- señor Constantino 
Diego, adhiriéndose al homenaje t r i -
butado al señor Carhalllo y en un 
beU0 párrafo dijo: "Aquí no hay 
desde este momento antagonismos ni 
rencillas de ninguna clase. No puede 
haber más que píloñeses amantes de 
su tierra, y entusiastas socios del 
Club Piloñés." 
Los señores Carballo y Canal se 
abrazaron en medio de una gran 
ovadión. 
El cronista une su felicitación a 
la de los socios del Club Piloñés, de-
seándole al señor Carballo el mayor 
áxito en e'l desempeño de su elefvado 
cargo y hace votos por el engrande-
cimiento del Club. 
HIJOS DE SAN CRISTOBAL Y 
SAN SALVADOR DE COUZA-
DOIRO 
Esta Sociedad celebrará Junta 
General Semestral Ordinaria el Jue-
ves 27 del actual, entre siete y doce 
de la noche en el local cito en la 
calle de Zanja número 93, 
Se tratarán importantes y muy 
diversos asuntos todos concerniente? 
al desenvolvimiento do nuestra So-
ciedad durante el pasado año de 
1915. Entre éstos se dará printípal 
atención a la cuestión escuela y De-
legación. 
También se verificarán las elec-
ciones para elegir la directiva que 
ha de regir los destinos de nuestra 
Rsociación durante el nuevo año so-
dal 1916-193 7. 
Ya lo saben todos los asociados 
a fin de que presenten la candida-
tura o candidaturas que juzguen de 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos, Ramos, Co* 
r o ñ a s , Cruces , etc. 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s t t n b r a , 
etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas j 
de F l o r e s 
t lda catálogo gratis 1 B 1 5 - 1 0 1 I 
A r m a n d y H n o . 
IFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE I 
SAN M I O . — I A R ü N A O . 
reIéfonoAntoniáticstM858. Te ié low 
Locali 8-07 j 7092. 
más conveniencia a nuestros fines 
sociales. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
ASOCIACION CANARIA 
Delegación de Zaza del Medio 
He 'aquí su nueva Directiva: 
Presidente: D. Vicente Simón Pa-
drón. 
Vicepresidente: D. Atanasio Her-
nández. 
Vicepresidente segundo: D. Al-
fredo Hernández Pérez. 
Tesorero: D. Juan Pérez de la 
Cruz. 
Vicetesorero: D. Pedro Pérez Ro-
dríguez. 
Secretario-Contador: D. Angel M. 
Fernández. 
Vocales: 
D. Marcial Expósito, Fulgencio 
Guillen, Santiago Hernández More-
ra, Rosendo Medina, Mauricio Con-
cepción, Miguel Artiieis, Pedro Fer-
nández, Ignacio Martín González, 
Antonio Lorenzo Triana, Braulio Diaz 
Armas, Mariano Maderos, Francis-
co Sánchez Sicilia., Juan Bravo Gar-
cía, Tomás Rodríguez, Francisco 
Duque, José Rodríguez Pérez, Juan 
Hernández Santos, Severo López, Ma-
nuel Abreu y Mateo Marín. 
Suplentes: D. Domingo Hernáiv 
dez, Simón Rodríguez, Luis Lo-
renzo Gómez, Julio E. Bravo, San-
tiago Pérez y Pérez, Juan Roche, 
Juan P. Hernández, Francisco Gon-
zález, Santiago Pérez Rodríguez y 
José Lorenzo Medina. 
POR LOS NIÑOS POBRES. UN 
ACTO DE "CAMAGUEY . . 
GRAFICO" 
Rafael Perón, un activo, inteligente 
Corresponsal qUe fué durante mucho 
tiempo del DIARIO DE LA MARI-
NA en Lugareño, dirige hoy en nues-
tra ciudad, una. atildada revista inti-
tulada "Camagiiey Gráfico". 
El amigo y querido compañero Ra-
fael Perón abrió en su brillante re-
vista, un certamen de Belleza entre 
niñas. 
Cuando la coronación de la Reina, 
que lo fué la encantadora Maria 
Adán Aguilera, se ofreció una función 
en el teatro Principal, cuyos produc-
tos se destinaron para adquirir ropas 
para niños pobres. 
Hace pocos momentos ha tenido lu 
gar la distribución. 
Trescientos niños pobres fueron có 
modados con ropas, gorraj. y calzado. 
El señor Angel Navarro pronunció 
elocuentísimo discurso. 
La banda de música del Reglmien 
to número 4, ofreció un concierto. 
Las distinguidas damas Dolores 
Peralta de Quevedo y María Fenin 
de Agüero coadvuyaron al mayor éxi 
to de esta grandiosa fiesta. 
Boda que promete verse ta\aM 
Nuestro Ayuntamiento en 
sesiones acordó variar el nombre! 
la calle de Dolores en este barí 
por el de "Gral. Jesús Rabí." 













V E N T A S P O R CORRíj 
Exportación de toda clase de 
cancias. 
Vendemos de todo, en cualijiii! 
cantidad, y a todo el mundo, Abou |$ 63 g 
mos los gastos de envío. Darcic 
cuantos iníormes se nos pidan, 
COMPAÑIA H I S P A N O - M d 
200.—5th. Ave. New York, E, \ 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t,-i; 
d 
ta Diré m de 





irrol'an A C C I O N E S PETROLEUi Compre únicamente las de la Coa 
pañía superior: Panuco-Maluiaves 
A. Con sumo gusto le facilitaré .\: 
lleto gratis, titulado: Petróleo. LéalifWlos 
y délo a conocer a sus amigos. Pati « al! 
acertar en la elección de CompaiJBítnen' 
antes do comprar hable 0001111,1 jS p0r 
aunque sea por teléfono: nads. lucj» 
ta. Joaquín Fortún: Especialista ei 
Negocios Petroleros. Oficinas: Gal 
no, número 26, Habana. Teléfono A' 
4 515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
186 31 «• 
^ L A C A R I D A D 
DE 
JOSE GONZALEZ Y CO. 
Gran surtido de objetos r&m 
Urnas de todas clases.y estilos. l> 
brería y Juguetería. Se retocan 
componen imágenes. 
MANRIQUE Y SALUD, FRE 
4 LA IGLESIA DE LA CAR" 
C 280 alt 
iben r 
¿Cuál es el periódico^ que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — • 
I I M I I R A F R A N C E S A V E O E R 
U MEJOR t J i S SENCILLll OE I P L I G í R 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i n s y Droguerto 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R . A L , A ^ u i a r y ó W p ^ 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
NOVELA POR ANGELO DE SANTl 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
do José Albela. 
/íelascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
cada cual a su modo, y donde, por 
el sencillo título de cortesía todas se 
pondrían de parte de su padre!' 
Y por añadidura con el extraño mear 
go hecho a Enriqueta relativo al 'ím 
perativo categórico' jerga que quería 
decir encargo de trastornarle la ca-
beza y hacerle querer lo que el co-
mendador quería. Su alma se rebeló 
de nuevo contra designio tna pérfido-, 
y como su amiga insistiera acribillfiri 
dola a preguntas afectuosas y relati 
vas a su tía a las Turrini y a Euge-
nia sobre todo se puso a responder 
€n voz alta y vibrante y en una for-
ma totalmente contraria al sentir de 
m padre sin más objeto que el de ha-
cerle rabiar y vengarse sin reflexio-
nar que su imprudencia podía com-
prometer los buenos servicios de los 
dueños generosos y amables de la 
casa en que todavía no habían entra-
do. El comendador empezó a soplar 
fuerte y a refunfuñar. El estallido 
parecía inminente; pero afortunada-
mente se desvió la conversación. 
El atronador alboroto de las calle* 
de Milán en aquella última hora del 
día aquel cruzarse continuo de cochei 
de todas formas y de rapidísimos tran 
Vías persiguiéndose y pasándose los 
unos a los otros y aquel ir y venir 
del inmenso gentío eran indicio i3e-
que la ciudad estaba llena de foras 
guro de que la Exposición industrial 
de T894 ĉ hallaba n su apogeo y r'e 
teros. El señor Silveri tenía en la 
Exposición grandes nitereses econó-
micos; por tal motivo la conversa-
ción recayó sobre ella eSpOntásea ani 
mada y elocuente. También su hija 
metió baza en el coloquio; compren 
diendo que algo grave mediaba en-
tre el comendador y Lisa y que era 
preciso taparlo prudentemente se pu-
só a disertar algo violenta pero con 
admirable seguridad, sobre los gen o-
roŝ  coloniales, los juegos de bolsa, el 
flujo y reflujo del mercado y la pro 
bable oscilación en el comercio a 
causa de lo^ jurados de la Exposirón 
no siempre justos en sus dictámoneg 
y a veces demasiado parciales con 
eus protegidos. 
Lisa quedó pasmada de la verbosi-
dad de su amiga cuyos razOiniamientos 
Giguió con creciente atención mara-
villándose de que una joven como 
ella pudiera moverse en un mundo 
de Ideas tan diversas de las suyas y 
hablase de cosas indiferentes con tan 
ta serenidad mientras ella día y no-
che tenia el corazón agitado y no 
Vivía más que de aquello, cuatro tris-
tes pensamientos: el cura y el alcalde 
s" padre y Mario; espinas acudas aüe 
por mucho que se empeñase en arran 
carlas se le clavaban cada vez más 
dolorosas. Y miraba y estudiaba a 
Enriqueta, y sentía renacer en su co-
razón la antigua confianza en ellaa; y 
le parecía Imposible que Su amiga, 
dotada de tan buen sentido, no viniese 
en su ayuda en contra de los desig-
nios de su padre, con su consejo, cen 
su fuerza y con los recuerdos de otro 
tiempo. 
Enriqueta Süveri era un tipo cié 
joyen "sui generís". No podía llamar 
se" ni rara ni curiosa, ni aun Original, 
en el sentido que suele darse a esta 
término. Era bastante singular y mil 
leguas distante del común de las de 
más doncellas. Bastaba mirarla, tal 
como estaba en aquel momento, Sen-
tada en el coche en frente de Lisa. 
Esta, con elegantísimo rtaje de par.ep 
de colores vivos, muy vistosos, con 
enormes bullones en las mangas y 
corpino de doble peto, terminando en 
punta sobre un cinturón d eterciOpe-
lo carmesí con flores abundantes. 
Aquella, con vestido obscuro, cubier-
to por una capa negra de hechura de 
sastre que delante dejaba ver la pe-
chera de la camisa almidonada y el 
cuello doblado taVibién almidonado, 
y una corbata negra; en la cabeza 
un ligero sombrerlto de paja gris 
con sencilla guarnición de cinta ne-
gra. Nada se le podía reprender: so-
briedad, elegancia, candor. Con todo 
lo cual ganaba su persona, siempre 
seria y vorinl, y aun desdeñosa do 
lo femenino, per© sin ocultarle las 
gracia,; dentro de los limites impues 
tos por la naturaleza, sino aumentán-
dolas cOin su actitud más espontánea 
más franca, y eynedita.. Saa ami^a^ 
le llamaban la "amazona", por su ma 
ñera de vestir, y quizás también por 
su estatura, más bien alta y esbelta, 
y bien formada, y por su rostro de 
un perfil puramente •oriental, en el 
que una mezcla de serenidad y do 
fiereza, dos ojos cerúleos centellean 
tes y una frente espaciosa dábanlo 
grande expresión de inteligencia, do 
reserva y de majestad, que infumlien 
do respeto, en nada hacía desmerecer 
su gracia. 
Aquel cOmportamiertto suyo era el 
efecto de una filosofía enteramente 
personal. Se había declarado re-
belde a todo impedimento de la pro-
pi avoluntad; pue^ la queria a toda 
costa autónoma, enteramente libre y 
dueña de Sus propios actos, salvando 
Bolamente las conveniencias sociales, 
pero muy limitadas, para no dar en 
lo raro y en lo ridículo, reducidas 
a los términos puramente indispOnsa 
bles; tenia declarada la guerra al 
figurín de la moda, según ella, con-
taXrio a la dignidad femenina. Poro 
no se limitaba a esto; también era ene 
miga de las frivolas ocUpacione3 de 
sus iguales, la6 que, por miramientos 
injustificados, decía, y por leyes fysul 
£as de sociedad, no vivían ya la vida 
de educarse a sí mismas en hacer el 
bien a los demás sino que la pasaban 
inútilmente, de la mañana a la noche 
y de la noche a la mañana en visiteog 
y conversacioines en bailes y teatros 
y diversiones y "sports" y baños y 
viajes y veraneos, haciendo del pla-
cer el objeto de ja vida, siendo (do-
los improvisados de falsas y efíme-
ras adoraciones, seres sin aliento y 
fatigados- de no hacer nada verdade 
ramente humano, sacrificando, 0» s.u-
ma. las maravillosas energías de la 
naturaleza em honor de un despotis-
mo creado si nrazón, y mastenido 
por la estupidez de un ejército de 
muñecas d ecarne. 
Ella había despertado en sí misma 
aquellas energías a los veinte años 
después de un doloroso período de 
abatimiento moral. Al término de su 
educación en familia, le cupo la des-
gracia de tener una maestra alema-
na, y protestante por añadidura, que 
le inoculó el veneno de las teorías 
pesimistas poniéndole en la mano 
las obras de Artur.o Shopenhauc" si 
bien a título de simple erudición L;¿-
tóríca de los varios sistemac relati-
vos al concepto filosófico de la vida. 
No pensó la desdichada que una mu-
chacha por naturaleza seria y refle-
xiva, inclinada a las especulaciones, 
de genio abierto y vivo, y además no 
muy firme en instrucción religiosa sa 
engolfaría en la lectura de aquellas 
páginas sacando lógicamente todas 
las funestas, consecuencias. Pronto 
perdió aquel residuo de fe vaga e 
incierta, puro sentimiento del corazón 
y no ya persuasión de la monte, qáe 
los recuerdos religiosos de su prime- ( 
ra juventud 1c habían dejado.̂  El orín 
cipio, propuesto por el fiilósofo de 
Frankfort, de que en este mundo 
todo es dolor y que la fuerza de la 
voluntad debe gastarse únka y ente-
ramente en aliviarlo en sí mismo y 
en los demás, la determinó desde lúe 
go a consagrar todo el tiempo de qu.o 
disponía y todo su Ingenio amoroso 
en aliviarlo en sí mismo y en los de-
más, la determinó desde luego ( a 
consaaxar todo el tiempo de que dis-
ponía y todo su ingenio amoroso en 
alivio de las miserias del prójimo: 
porque miserias propias no las tenia, 
o por lo menos, no las advertía. Tan 
benéfica actividad suya le parecía íá 
expresión más viva de aquella reli-
gión del bien que estaba siempre en 
labios de su padre y de su madre. 
Así transcurrieron algunos años fe 
lices. Pero después, penetrando nás 
en sus lecturas, vino a convencerse 
poco a poco de que su misma vida 
era pena y dolor; veía negro donde, 
no obstahte, para ella todo era color 
de rosa, y la pesadilla de los dolores 
posibles, pero futuros, a falta de ios 
reales y presentes, la oprimía de tal 
modo que ya no hallaba salvación. 
"Si toda la vida es sufrimiento y 
dolor", asi razonaba conmigo misma 
"si el ideal de la vida es negar la 
vida, si. el último refugio del probie 
ma moral es recurrir a la ciencia pa-
ra substraerse a la vida, ¡ofi! ¿a qué 
viene este hombre a disuadirme de la 
muerte? ¿Es quizá posible que el mun 
do entero se arroje en el ascetismo 
budista y con la requerida inacción 
de todas sus fuer?a« Encuentre en el 
sueño de. Inirvana, no el remedio al 
mal ineludible, sino el olvido, propio 
de los seres dementes? Y si no OkI-
ten leyes ni deberes, ¿cómo imponer 
esta ley y ste supremo deber de suba 
traerse al mal olvidándolo? ¿Para 
qué la compasión de las miserias aic-
nas. si verdaderamente nada mitiga? 
¿Para qué fatigrase en practicar o di 
fundir la virtud, si todo en el mundo 
es inicuo, si el mundo es, por necesi-
dad, pero que el infierno dantesco, si 
ün hombre, necesaria y perpetuamen-
te, debe ser el diablo del otro? Hace 
falta hierro y fuego; reducirJj 
do a un osario, matando con 
tos el dolor v la culpa. * 1 j,« 
Inteligente debe empezar po ^ i 
mo. v substraer de la sncicdJ . 
na aquella partícula de lor 
que es él y que otro causa • ^ %al 
Dispuesto de tal manera ^ 
cualquiera cosa podía coDOUc í 
más locos designios. M f, que 
A fines de Agosto d* ^ de * h. Di 
Lisa de la estación d^D'̂ renW • 
encantadoras playas de ^ 
de Capri, llena de ^ ^ ^ ; - n 
de vida con grandes p r ^ ^  i    P^'' raS de 
otoño feliz en la fre^cu^ a;. 
Villa Flora, volver ^ la £ ; 
¡he 
vnia ñ o r a . • 0 1» . j w - . 
amiga tan distinta de como ; 
deiado en "0viembre, ĵ.-d, 
triste, con los ojos n111̂  a 
todo lo suyo. úc :;-¿ 
cabían as-tac o ^ ^ ^ 
que no conseguían a , canibi0¡^Ife ( ciue no conseguían ar bio queta el 5ecreto de aquel ^ ^ 
repentino y tan f u ^ L;l! :-• . ^ 
na la encontró llorando en ^ 
en el escritorio. temene, Tflcobo ^ 
Wcrther de ^ ^ A ^ r ^ , ' >r,í 
fiz y las poesnis de u i 
das las ventanas, e1 31 îna^ [¿a c 
ñas una sombra de 1"^ ^ c ,̂\¿!j 
•'• oó.uic estamos. ^ traI1do V» % ^ 
de Ruda?" gnto ^ *\rkv\io ^' 
una furia, con un estr^ j :. Se ( 
cía un vendaval. ^ p9, 
Y sin más corrió a j 
par las ventanas. ^ 0̂  
Aquella visión, ant ^ 
de luz, de frescura 3 Ljs3 se ¿á 
Enriqueta se levanto- > á8 ^ 
sobre ella aferrándo^ 
etl ir:-
F A G I N A SI ] 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
DE CARDENAS 
1 Alicia,, 
0i.del ac, rtista c, 
endrá é 
ia del y 
sa- señe» 
correcto ̂  
Pasuj i — " 









no HAY QUIEN ACABlí CON E L 
__jjan O'Day, muy conocido 
Tjos fanáticos de los Estados 
I de Cuba, que ha tenido una 
en el baseball la más llena 
Criaciones que la de ningún otro 
^ dedicado al profesionalismo. 
. ^ sido cuatro veces umpireis 
Aveces managers y siempre ha 
1 a su antiguo oficio de Juez. 
KL al terminar la guerra entre 
iffales y Organizados, ambos po-
han pedido que se vuelva a 
fcbrar a Han a quien se le consi-
no solo uno de los árbi t ros más 
sino también un hombre 
-onradez a prueba de bomba. 
$f decirse do 0'D:iy. que es el 
taíble Eustaquio Gutiérrez, 
1̂1 americano. 
del 
al DIARIO DE LA MA-
| Y nnúnciese en ol DIARIO DE 
LA AMARINA 
Segim E l Popular, para el domin^ 
£o último estaba anunciado qu© nos 
visitaría la novena "Estrella/' de la 
ciudad de las cuevas, dd vaJle y Je 
la hennita, 
Pero los estrelMstas se presentaron 
incompletos y tuvieron que buscar 
ti es aliados entre los jugadores lo-
cales. 
Eso fué una informalidad que per-
donó el público; no sin excepción 
porque algunos se retiraron del te-
rreno. 
E l club de los aliados se proponía 
según dijeron cortarle el resuello al 
"Oomercrie" por aquello de que aúu 
;jentía e)l escozor del vapuleo que e] 
anterior domingo le dieron nuestros 
players. 
Y la revancha les resultó tan con-
traproducente que fueron obsequiados 
con "nueve roscas" de la panadería 
cardenista 
Los disparos de nuestro lanzator-
pedo Junco resultaron tan certeros 
que entre los estrellistas fuera do 
combate se repartieron doce ponches 
cerno alimento. 
La siguiente copíá parciai del bo-
lo-tín tomado en el Ministerio de la 
Guerra, da una idea de las operacio- [ 
nes de ambos ejércitos contendifir 
tes. 
Estrellas 000 000 000—0 
Comercio 100 220 002—7 
De los victoriosos se distinguieron, 
Junco y Rodríguez (e'l loco) que co-
mo premio recibieron del público al-
gunos "liborios," y Colongo que "in-
fildeó" como si hubiera estado en 
tralining. 
Y de los que vinieron con "mala 
estrella" sobresalieron Luján y el 
pitcher y Querequete, que figuró en-
tre los aliados y fué quien estuvo a 
punto en dos ocasiones de descolgar 
;••] colüar. 
E l terreno, como el pasado do-
mingo, estaba sin las marcas que 
exige la Líga. 
Debe saber el amigo Valentín que 
al pvibli'co que paga hay que servirlo 
con todos los requisiios a que tenga 
d-recho. 
Y ese de las "marcas" es uno de 
eilos 
E L E 
V 
E L FUTURO CAMPEON.—Packey 
Me. Fa r l anü que durante mucho 
tiempo ha rehusado pelear co«ntra 
un pugilista de cartel hace días llegó 
a New York ,en busca de buenos c i -
clistas para celebrar en Chicago una 
carrera de seis días. Lia prensa y el 
público lo criticó tan duramente que 
el i r landés indignado, ha mandado las 
bicicletas a fróir espárragos, decla-
rando que no pensaba pelear más pe-
ro que ahora se proponía darle una 
buena estrujada a K i d Lewis, para 
demostrar que no le tiene miedo y que 
luego no consentirá en volver más al 
ring, pues ya tiene bastante dinero y 
no le agrada esta clase de sports. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
[a Sección mi 
se de 
cualqujj 
do. Aboii, ie es grato reproducir el escrito-
jiien de trabajos que elevó a la 
|ta Directiva de la podei-osa Aso 
de Dependientes el presiden 
je la Sección de Sports saliente 
»Francisco Rivacoba. Es un tes 
m del interés deportivo de la 
¡kada sociedad y del progreso 
j CDIC|:r.te que en este orden viene 
'troilando la Asociación de De 
¡entes, en' la que cada día se 
itaréelFi|'^n "^YOr número de jóvenes 
óleo. léilî Mdos a los distintos deportes 
algos. Pan allí encuentran calor, apo-
Compañiiilementos, entusiasmo y decisivo 
ronravrés p0r el fomento del sport. He 
lúímül comUT!Ícacióu del señor Ri-





I d A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
I swejiú-eo so[ ap opis Bq isdino eoiup 
' tas de ella que no han llevado a cabo 
I como era debido su contrato según lo 
! demuestra el hecho de no habérsele 
1 podido recibir las obras efectuadas 
| por muchas deficiencias. 
I Siendo el interés de esta Sección el 
! mayor auje del Sport implantó el 
i aparato de Punching Back y formó 
I un team de Basket Ball lo que des-
i pertó gran entusiasmo entre los aso-
| ciados, contribuyendo al mismo tiem-
• po al aumento de la lista de socios, 
| pues aumentó el número de ellos. Es-
te team a pesar del poco tiempo de 
! constituido contendió hace cinco me-
i ses en el Campeonato Nacional, que-
í dando en 2o. lugar, luchando contra 
•; teams de varios años de constituidos y 
i aún el mismo vencedor Club Atlético, 
¡ tuvo que reforzarse con jugadores de 
cuente felicitación de la Sección de 
Propaganda. 
De la Sala de Armas las m á s altas 
personalidades de esta República, han 
pasado como discípulos por ella y • 
los mejores propagandistas de la ex-
celencia de la misma, así como de la 
competencia del gran profesor ¿le es. 
grima que la dirige. 
En enero del corriente año, por un 
precepto implantado en el nuevo re-
glamento social, el que tiene el pla-
cer de dirigiros la palabra, no cesó 
en su cargo de vocal, y fué reelegido 
de nuevo por todos sus eumpañeros de 
directiva, para seguir ocupando la 
Presidencia, honor que agradece i . 
todo corazón. 
Habiendo cesado en éste año el se-
ñor E. Gancedo, Vicepresidente de la 
Sección, tuve el gusto de nombrar al 
señor C. Argote, Vicepresidente que 
fué con gusto aceptado por esta Juuta, 
de Gobierno, por ser éste señor uno de 
los miembros más entusiastas y gran 
batallador con que cuenta esta Direc-
tiva. 
En Agosto se celebró una brillante 
exhibición de billare por lo profeo-
re Vázquez y Taí'all. 
En noviembre 21 de IftíS, éta uTú 
.Ra noviembre 21 de 1915, celebró 
éia u fieta anual que reultó muy lu -
cida. 
Durante todo el tiempo que me he 
honrado con ésta presidencia he tra-
tado por todos los medios en mejorar 
en todo lo que he podido, lo que se 
me ha confiado en aumentar la lista 
de asociados de esta Institución, ha-
biéndose aumentado el Gimnasio y 
Sala de Armas notablemente en su-
cios concurrentes a ellas. 
De los billares, puede decirse que 
hubo que luchar con varias dificulta-
des para llevar a cabo el ponerlos en 
condiciones presentables al mayor 
brillo de esta Asociación, pero, al f in. 
debido a la magnanimidad de esta 
Directiva se ha podido formar el me-
jor salón que para este juego hoy 
existe en la Habana. 
De los progresos que se han hecho 
de poco tiempo a esta fecha en el 
Gimnasio han sido testigos gran nú-
mero de los compañeros de Directiva 
que concurrieron a la gran fiesta que 
se verificó en dicho Departamento e\ 
día 21 de neviembre ppdo. 
Puede vanagloriarse ésta Asocia-
ción de tener al frente del Gimnasio 
al mejor profesor de Cultura Física 
que actualmente hay en ete país. 
En lo que a la parte económica de 
esta Sección se refiere, basta obser-
var el siguiente estado donde fácil-
mente se ve la utilidad que reporta a 
la Asociación aparte de las ventajas 
que ofrece a los señores asociados: 
Año de 1914 
Ingresos $6.824.02 
Gastos 4.294.00 
Superávit $2 529.12 




:irlo 3 % 
êrai'011 ^aefonal que surgió de. 
i «as Grandes Tjigns Ame 
K . Tener y 
1 reciente tratado de paz entre Ua JA-
ricana y Nacional. Ben Jolmson. John 
Gary Hermán . 
- creó enviamos nuestro 
Dlce así: 
Si, 
- ~ w v.̂ w» VÍA 
del Comercio de lai 
0!. 
OS 
sas ^ 1 
la ^ 15 íe Uc;SCribe- Presidente de la 
• r ÍJí? v ,0rt de e£ita Asociación 
10 n"* r0i P, honorable Junta de 
0 \ V > :VaJmpai"ero <•011 el m*y^ 
O^M H A d a r cuenta suscrita de 
Wüiee"tte de , la_ Asociación de 
lía. 
S u 
- •5 Dr^ , Zados vor la Sección 
t j 1,dencia se le honró des 
T n , c:;1'i:,: -le vornl ,]e 
^ oblerno. 
113cív NsiL \t rte . marzo de 1014. 
^ V E ^ n t " 1 1 ^ <3e Gobierno. 
[. " i f ' ^ r e al moi , 
a» 
. ' S..c.Mnn, nombran 
T vocales a sai! 
Junta de 
u C * * * * 1 mejoramiento de 
E^ca^ ' 6 t e i ^ encomendada 
K m ^ / " .1.9,14-.las reformas k^am^* ^ i r
^ ^ ¿ 1 ^ hwroterápico del 
L r ^ n a t ^ ^ m a s , siendo en-
• • • l ^ o ? l rc ia l ^ áÍsno se-
r fe»». vasteleiro. 
,1 - ^ e s n l l K 0 ^ toda Micaela |e par^r Ae raba de ellas, pero la 
m á s de 14 años de práct ica para po-j 
I der quedar en primer puesto, también I 
se formó otro team que en el mes de j 
diciembre contendió en el Campeona - ! 
to Intercolegial, y quedó en primer | 
lugar conquistando para esta Asocia- j 
ción el premio del Campeonato. 
En el mes de junio de 1914, s»-
celebró un torneo de Ajedrez, cos-
teando esta Asociación tres premios, 
medallas de oro, plata y bronce, y 
apesar de los fuertes contrincantes 
que se inscribieron para disputarse 
los premios, estos quedaron en poder 
vde los socios de esta Asociación, obte. 
niéndose un brillante triunfo. Tanto 
en la apertura como en el cierre i 
del torneo concurrieron prestigiosa» 
personalidades como fueron los se-
ñores Dolz, que pronunció un elo-
cuente discurso alusivo al gran juego 
del ajedrez, Goicoechea, socio de es-
ta Institución, el Gobernador señor 
Alcalde Municipal, Ministro de Es-
paña que hizo la primera jugada. 
En lo . de octubre, de 1914, t 
bró esta Sección una fiesta que resul-
tó brillante y que motivó el aumento 
de socios, recibiendo por ello una elo-
Superavit $2.029.02 
Superávit total desde el l o . de ene., 
ro de 1914, a 30 de noviembre de 
1915: $4.548.14. 
Solo me resta dar las m á s expresi-
vas gracias, tanto a la mesa como a 
esta distinguida Junta de Gobierno, 
por la benevolencia con que han m i -
rado siempre todo lo llevado a cabo 
por esta Sección y suplicar a todos 
mis compañeros que si muchas veces 
en discusiones varias he sotenido vio-
lentos debates, me perdonen, pues 
nunca fué mi intención el ataque per-
sonal a ninguo de ellos, sio pensan-




LA SOCIEDAD EOONOMIOA Y 
LA REFORMA ARANCELARIA 
En la junta general celebrada el 
dia 24 del actual por esta Sociedad, 
se acordó dirigir al Congreso una 
exposición, pidiendo Pe lleve a cabo 
la reforma de los Aranceles de 
Aduanas, solicitasdo el apoyo de las 
demás Corporaciones económicas, a 
fin de lograr la referida reforma de 
necesidad para el país. 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Diaz de Villegas, 
Gelabert, Ortiz y el Secretario, pa-
ra redactar la exposición aludida. 
s ¡i igaion, J O . . . 3 o o o o (M 
üdere'-e. x. . . . i o 0 o o « 
'aidés. xx. . . . 1 0 o 0 0 f 
Totales. . . .29 0 4 24 11 " i 
X Bateó por Ogarzón en el 9o. ,| 
xx Bateó por Figarola en el 'JO. 
Jiménez, ss. . . 
Leblanck, c. . . 
Suárez, p . . . 
(íener, I f . . . , 
Valiente, c í . . . . '¿ 0 
Fabelo, 2o. . . . S 
Sarria, Ib 2 
Capote, 3b. . . . 3 
Prat. r f 3 
Totales. . . .28 2 3 27 15 
Anotaolón por entradas: 
San Francisco. . 000 000 000—0 j 
Cientuegos. . . 110 000 000—3 1 
SUMARIO i 
Bases robada;?: Bcblanok, Sarria ? 
Double playa: Fabelo y Sarria 1*. 
Jiménez, Fabelo y Sarria 1. / 
Struck outs: Por Suárez 2; por Garrí 
pos 4; Leblanck en tres strikes. ; 
Base? por bolas: Suárez ¿; Cau* 
L 10 
Sa4 
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T o d o e l M u n d o lo R e p i t e . 
C o n 
L . 
O ' '• . . . . = a 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS* SARRA' Johnson . I a q u e c k e u 
G o n z á l e z . M a j o c o l o m e r . 
pos 2. 
AVild pitchers: Suárez i . 
Dead ball: Suárez 3. 
Passed bails: Fernández 1. 
Quedados en bases: 10 del 
FrSftCSico y 4 del Cienfue^os. 
Tiempo; • hora y 50 minutos. 
Scorer: P^teban Menéndez. 
j Como puede verse por la anferioi*" 
\ relación, |Í>8 carmelitas polo pisaroot 
j una sola Voz la t e r c r a base. 
Van dos veces que el club local de^" 
ifi en bl-moo a la gente habanera^; 
l 'na lechada al Habana Re3 v otra^i 
la de ayer, al Snn Francisco. ' 
Esta victoria t r ae rá como conaft-i 
cuencia que surja de nuevo el entu-"' 
Siasfhri beir-boril, que algo decaído seH 
encontraba. i 
i M P E f i f l 
T E M E . , , 
Hace días publicamos una c a r ^ i 
del Capitán del "Boyden," reftaado a 
íes clubs de su calibre, por habei-se 
rajado el "Havana Central" 
Ahora aparece el señor Félix Ro-
ncero., director del "Havana Ceutrar 
adiendo al del "Boyden" que recti-
fique sobre la "rajadura" pues eL-
cuenta con un buen "team" de grue-í 
so CSaííbré, pai'a tenerle miedo a na-l 
cié. 
Pues señor Homero, si usted ni sa \ 
CiMh no tienen miedo a la "paliza": 
qu« puedan darle, acepte el reto, a 
comer maní, y coco, coquito, egtái 
.frescos y sabrosots. 
Enero, 2ó. 
En el Liceo. Snntuoso bafle. 
. De tal tenemos que calificar el baí-l 
Je del sáoado en nuestro Liceo. 
Darle otro nombre, a un baile co-
mô  éste, .sería desmerecerlo. 
T fué feunuoso en todas sos par-f tes. 1 
1.a concurrencia era de lo más es-i 
cngicío. tanto en señoritas como ea i 
Jóvenes. 
La música, inmejorable. 
•r-̂ ^ -̂̂ -̂ -̂ -̂̂ -#^# .̂̂ >.#%#^ .̂̂ .̂ .*.-r̂ %^^ i P'ué la orquesta de! maestro tan.i 
; eso que no habla motivos para ale-: no Lira por creerlo innecesario, sien-j ^ . ^ ^ ^ f , , . P0™" Rogelio Barba-, la'. 
' srarse y gritar. do safe. Fernández, línea a Fabelo. JgS tt^L ^ l ^ 3 ' 7 31 is:uai I 
•c, ¿ » • rtiif rá.t>ídftm(inte Hrñ a nrimera rea-1 q. e siemPre se mostró muy compla- . 
El San Frandsc. se presento en , ^ ^ c?Qy |̂g ^ i ^ , r ^ i dejando s e n t a d a s reputación, 
la arena como un león, » * i £ p Ue m Liando un .ouble play. c o « # la mejor de ' * M orquestas para1 
i i i nir. no caí reí as. j bailes como lo 
CIE.NWE'-iOS.— Jiménez, rOiliní?' ceo B6 ceIe¡;,ran 
a tercera, que tira a primera, pero ' 
BALL 
FÍE s t presa. Presentó en el box a un pit-cher de buenas condiciones, Tatica Campos, que en ©1 primer inning man 
F n club que aspira a ser el Cham-i ^ r v a s ^ " ferrocarril trinitario, anu-
, , „ ,. .,, i 16 la bater ía del Cienfuegos. 
pión de la Kopublica recibe "las „ . , , , 
,, .., Cheche, con ayuda de sus compa-
nueve argollas."—>.os vengamos, • ñerog) esnPc5almentc de Fabelo, que 
habaneros. . E l club local jugó j Se acordó de sus tiempos, pudo lu -
colosalinenle.-- E l "San Fraucis'co" cirse. Evitó también el jiloteo. "Loa 
dó para el arsenal a tres bateaüore-s. ¡ Pigarola levanta el pie y ea safe el 
¡Lástima que el campo no lo hubie-I tateador. Leblanc (J iménez se roba 
ra secundado bien! Tatica con sus | la segunda) fly a segunda, out. Suá-
rez, roll ing al pitcher, que t i ra a ter-
cera, sacando- out a Jiménez. Gener. 




no lema gasolina, 
pisarou la tercera abnohadilla. — 
So batearon.— E l domingo vuelve 
el "Habana Pai'k.' 
Breves comcuLad'iós. 
Quien hubiera presenciado los jue-
gos recientemente celebrados en es-
ta ciudad, en ios que el club local, 
frente al Habana y al Almendares se 
portó de una manera incalificable, no 
podía concebir que esa novena, falta 
de disciplina y de otras muchas cosas 
más, fácilmente obtuviera una reso-
nante victoria sobre un club que as-
pira a ser el champión de Cuba. . . 
Por regla general, los clubs que nos 
visitan de la capital vienen precedi-
dos de gran renombre—fama justa 
y merecida en algunas ocasiones,— y 
parece una tonter ía el pensar que 
aquí podamos enseñarles a jugar pe-
lota. Esta creencia, arraigada fuer-
temente en los que tienen la costum-
bre de pensar con su cabeza y no son 
apasionados, unida a que aún no ss 
ha borrado el recuerdo de las últ i-
mas vergonzosas derrotas sufridas por 
el Cienfuegos, eran causa más sufi-
ciente para que los fanáticos del ba-
se ball concurriésemos ayer al Hipó-
dromo como si fuéramos a un entie-
r ro . . . 
El club San Francisco es una osa-
día que tenga la pretensión de igua-
larse al Almendares y al Habana. 
Por la circunstancia de ser uno de 
los tres clubs que en la Habana se 
disputan el champión, eso no signi-
fica que posea un título que lo acre-
dite como una novena potente, fuer-
te, temible. No comprendemos cómo 
puede exhibirse en matchs contra los 
colosos del base ball cubana 
El San Francisco es un club muy 
flojo, propio para contender con 
otros de su Indole en un campeonato 
de amateurs. No queremos negar que 
sus fuerzas están perfectamente equi-
libradas con las del Cienfuegos: son 
dos line up que frente a frente hacen 
interesante un desafío. 
El juego de ayer se desarrolló er-
fre incidencias que no entusiasma-
ron nada. Los fanáticos de la glorie-
ta estaban mudos, demostrando con 
Pogeüo estrenó anoche un danzón! 
que dedicó a la nueva directiva del 
Liceo, titulado "E l canto del Vegue- i 
ro." Y fué tan celebrado y aplaudido, I 
que se hizo necesaria su repetición. 
Pero aún no he dicho en sí, lo qu« 
ha sido este baile, acaso el único que 
recordamos haber visto en el Liceo, 
con tanta lucidez y entusiasmo. 
La pluma galana de uno de loa 
SAN FRANCISCO Rivas es mal-j cronistas sociales, (Fontanills por 
trafado con un d-ad ball. Hungo, ro- ejemp.lo) sería la única capaz de ha-
tlíng a. Kabelo, que con intervención ! cer tal cosa v no la mía tnn fnUi 
Los umpires no estuvieron a la a l - | dfl jiniénes! y ga r r í a hace otro double j de experiencias v ¿ n S m i S t o f en 
tura que os de exigirse en un juez. U j Gutiéirez. fly al lf. , out. i fiestas como ia ¿ e l e b r ^ a el aábadí? 
El público protesto de muchas de sus P _Nafla í p0r nuestro Li>eo 
r S t o s M K ^ f f i i C T E N F — V a l i e n t e f ly a ^ ^ ^ ¡ J * * — e n -l ^ T ^ T ^ l ¡ ¡ ^ ^ í 7 ^ X ^ r t ^ n ^ i n i ^ mayor parte, 
gue pelota decente, sin biavas ni co- ( Qxúnto jnnlng. ! escogida, selecta y todas lucían ele-
ciad- o-í-vr TTIO »•vrrvrorv* Ogarzón, la I gantes "toilets." 
L'ua sola vez ¡ Pitchers do ambos clubs fueron los 
que más se distinguieron. 
Y para no hacer mác extensas es-tac hrv.nadas notas na^o a re-1 base. Figarola. roll ing a Capote, in-j Las había bonitas, simpáticas, idea-
te&feng^SShr ' ^ " B i t a b l e . que saca out a o ^ r z ó n ¡ L?.. Q u e n a s de ojos miseriosos, r -
Primer inning. 
SAN FRANCISCO.—• Ramírez ro-
l l l f t i al pitcher, uut en primera. Por-
tuóndo da el primer hi t de la tarde. 
Campos, roll ing a segunda, out en 
primera, pero Portuondo adelanta una 
base. Fernández, fly corrido hacia el 
en segunda. Figaroia es safe. Ram^- bia-s de i^-bios nacarados y tez como 
rez línea al cf.. out. Portuondo. ro-! Pétalos de rosas. 
l l ir 'g a segunda, que pisa, out Figa- j Y entre tanta concurrencia, sufr» 
r0]ai í el cronista su contrariedad, al ano-
Nada. 
CIENFUEGOS.— Capote, flv al If., 
out. Prat, out en primera. Jiménez, 
right field, que atrapa Sarria (sen- i línea a las manos de Rivas, out. 
saoional cogida.) 
Fn hit. no carreras. 
CIENFUEGOS.— Jiménez es struck 
out. Leblanc también, per oel catcher 
da un passed ball, siendo safe I fj^ndez, Rolling a' í 'abéló, Oüt ¿k p t í 
primera. Suárez (Leblanc corre a se- RivaS; fiv al short, out. 
gunda y por un mal t i ro del catoher j T\Ta(ja> 
llega a tercera) es struck out, pero CIENFUEGOS.— Leblanc. roll ing 
Nada. 
Sexto inning. 
•^AN FRANCISCO.— Campos quie-
re sacrificarse, out en primera. Fer-
Leblanc con audacia se roba el bo-
rne, anotando. Gpner, rolling a ter-
cera, out en primera. 
No hits. Una carrera. r 
Segundo inning. 
SAN FRANCISCO.— Rivas, hit . 
Hungo (Rivas es sacado en segunda 
al intentar el robo) recibe un dead 
ball. Gutiérrez, la base. Ogarzón (Hnn 
go es out en tercera, al querérsela ro-
bar) dead ball, y van dos- Figaroia, 
línea por el center, oue engarza Fa-
belo, hermosas cogida, out. 
Un hit. no carreras. 
CIENFUEGOS.— Valiente, línea a 
tercera, out. Fabelo, rolling a ter-
cera, que tira mal a Fig?.rola, llofran-
do el bateador a tercera. Sarria reci-
be la base y se roba Ta segunda. Ca-
pote, rolling a tercera, out en prime-
ra,, pero anota Fabelo y Sarria lleca 
a tercera. Prat, fly a segunda, out. 
Una carrera, no hits. 
Terpor inning. 
SAN FPANOISCO.— Ramírez, hit. 
Portuondo. roll ing a seeunda, donde 
es out Ramírez, siendo él ¡¿afe en p r i -
mera. Oampos, roll ing al short, que 
al short. out. Suárez. lo imita, out 
Gener. f ly al cf., out. 
Nada. 
Séptimo inning. 
SAN PRANCISOO.— Hungo, ro-
l l ing a Capote, out en primera, Gu-
tiérrez, la base. Ogarzón, roll ing a 
Capote, quo la vomita, safe. Figaroia, 
foul fly aT catcher, out. Ramírez, la 
base. (Hay dos outs y tres hombre; 
tar los nombres. 
Imposible consignarlos todo aquí. 
rEra tanta la concurrencial 
Pero cumpliendo siempre su mi-
sión, se lanza al salón, lápiz y papel 
en mano, y anota algunos. 
Entre ellos, los de señori tas tan 
distinguidas siempre y encantadora?? 
como Amparito Taldés Rodrigue/., 
América Ana y Corina Alvarez. Asun» 
aíón Quevedo, Concepción Fanucha, 
Ofelia Verges, Esther Gil. Ofeiia y 
Ana Avelina Machado, Ofelia Ro-
dríguez, Nena Hevia. una de las tan-
tas tr igueñitas que de ojos misteriosas 
había allí. 
Rosalina Joanicot, encantaba con 
su belleza, María Mata, Lucila Gar-
cía, Isabel y Pilar Pumarcs, Hermi-
nia Dávíla, María Fumares, Adelina 
Blanco, siempre tan bonita, May Ur-
zais, Ana María Jorge, María Costa, 
Manuela de la Uz, Carmen Segados, 
en bases.) Portuondo es struck out. ^^^a Barbona Conchita Vargas, Gra-
Perdieron la única oportunidad que ¡ í?*1* V*ld,~s Mercedes, Fva.nge-
se les presentó en toda la tarde. 1 "na £ ?!Ien Chmppy^Lubí , Horten-
C t s . 
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" L a I l u s t r a c i ó n " 
REVISTA GRAFICA SEMANAL 
y A p a r e c e r á en E o e r o 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M & r s & l . 
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A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
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Nada. 
CIENFUEGOS.— Valiente, la ba-
se. Fabelo, sacrifioe fly. out. Sarria 
(Valiente es out en segunda) hit por 
la tercera. Capote, ¡'nea por segunda 
out en primera. 
Un hit, no carreras. 
Octavo Inning. 
SAN FRANCISCO.— Campos, fly 
al lf., Fernández, f lv a Fabelo. out. 
Rivas, h i t por el lefr. Hungo, la ba-
se. Gutiérrez, rol l ing al short, que 
tira a segunda, sacando out a H u r -
go. Otra oportunidad para con un 
buen b^ta^o haber h^cho carrera. 
Un hit. no carreras. 
OIENFUEG-OS.— Prat. foul f ly a 
primera, out. J iménez es struck out 
sia, Margot y Elena Riera, Carmcli-
na O'Relliy, Isabel y Evs, Arroche, 
Zoila Reyes, ideal. Nena y Maricnsa 
Menéndez, Blanca Jiménez, Nini Quin 
tana y la simpática Juanita Macías. 
Un aparte para ciulen como la es-
piri tual señorita Aurora Queredc es 
siempre tan admirada de todos y d^i 
cronista. 
La directiva toda, se mostró aten 
ta con la concurrencia, atendiendo la¡ 
unas y otras peticiones que les fuo 
ron dirigidas. 
Figurando entre ella jóvenes tai 
simpáticos y cultos como Polledo Mi 
j guel Ange', Sigles, Ballina, Valdés Ri 
¡ drÍAruez, "Goyito," Delachaux y otrot 
Es el primer baile que celebra si 
, nueva directiva, y ella toda dehp 
por seg-undn vez. Leblanc, sacrif ce tlrse satis'erh-, floi îrT -̂ Z 
hit Snárer f lv oí l f nnf satis.ecna del éxito que ha co 
mt buarez, ny ai ir., out. roñado sus labores en este bail^ 
Un bit . no carreras. Con mi felicitación a su insu .ü íu i 
ble presidente Pedrito Fernández, s 
su Secretario Esteban Mata y a ST; 
Tesorero Rufino Blanco, vava un 
aplauso al resto de la directiva 
Días. 
El domingo celebrarán su fiesta 
onomástica las señoritas Belén Chia-
PPy y Raquel Vilaamil y la distingui-
da dama Belén Anitola de Mullca 
También celebró su fiesta onomá.--
— — i tica mi particular y querido amigo el 
« correcto joven Alfonso P í r ez UMch 
C" j A todos mi felicitación. 
Noveno inning. 
SAN FRANCISCO.— Alderete. de 
emergencia, fly a segunda, out. Val-
dés, también de emergencia, struck 
out. Ramírez, roll ing al pitcher, out 
en primera. 
¡Los nueve cerosi! 
Véase ahora el soore: 
SAX FRANCISCO 
: v . c. i r . O. A. E. 
Ramírez, cf. . 
Portunodo. l f . 
1 Campos, p . . 
Fernández, e, 
Rivas. 2b. . . 
Hungo, s*? 
Gutiérrez, r f . 
Ogarzón, 3b. . 
E L CORRESPONSAL. 
¡¡ Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
0 o o ó o i R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
0 0 1 8 1 LA '^4RINA 
E N E R O 2 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C l G A e S Q S l O V A L A D O S G r a n C i n e " N u e v a I n g l a t e r r a " 
En c o m b i n a c w con la "INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA". • HOY, MlEBrnitT 
= ¡¡¡GRAN ACONTECIMIENTO ARTISTICO Y CINEMATOGRAFICO!!! 
/ / / / a c / a / M / K 
E N T U R Q U I A 
(Viene de la primfraíplana) 
i lios militares a la Madre Patria, con-
• tando con el apoyo relativ» de la 
• oposición a todas las decisiones que 
'. «íl gobierno crea necesarias en favor 
i de 'a causa británica. 
Concluyó Sir Robert Borden expre-
sando su firmo confianza en el buen 
éxito de los aliados a pesar de los 
triunfos obtenidos por Alemania en 
, sus titánicos esfuerzos terrestres, 
.consecuencia de los preparativos que 
hizo durante muchos años y que ya 
están equilibrados por los aliados do 
la Entente. 
LA SITUACION DE SUECIA 
Londres, 26. 
Un despacho del corresponsal de la 
Agencia de Reuter en Estocolmo re-
lata las declaraciones hechas por el 
rey de Suecia en la apertura de las 
sesiones parlamentarias. 
El soberano manifestó—dice ei ci-
tado corresponsal—que la formidable 
l^cha que decidirá la suerte de va-
rias naciones aumenta en vez de dis-
minair. 
"Nuestro gobierno espera sincera-
mente—dijo el monarca sueco—poder 
continuar conservando la neutralidad 
ob&rrvada desde el principio de la 
guerra, pero con el fin de poder con-
servar esa neutralidad y de resguar-
dar la sobcrania de Suecia bebemos 
leforzjir nuestros contingentes de 
mar y tierra y ponerlos en condicio-
nes efectivas para cualouiera even^ 
tualidad." 
"Suecia, dorante el año último, ha 
sentido profundamente los efectos de 
i-\ guerra. Los beligerantes han de-
.iido de observar, cada vez más, los 
principios del Derecho Internacioral 
que protege a los neutrales y limita 
los actos de violencia, habiéndose vis-
to el gobierno en la necesidad de re-
sistir • contra las tentativas de poner 
los derechos industriales y mercaa-
liles del país bajo el dominio d© otra 
potencia, caso en el que el go-
bierno ha mantenido la más enérgica 
defonsa nacional." 
yin 
s e d e r r é s t a m o s 
Y 
S8rnaza,5, aüsdo déla Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
B e r r a , 6, Teléfono A 6363 
Enero , 23. 
Invitado por el Director del Ins -
tituto " H o l s u í n " a vis i tar las obras 
recientemente acabadas de construir 
para dormitorios de internos, nos h a 
llamado la a t e n c i ó n el encanto que 
ofrece este edificio p a r a la v ida de 
los alumnos internos, s o r p r e n d i é n d o -
nos sobre manera el conjunto her-
moso que forman los distintos depar-
tamentos y el gusto ar t í s t i co con que 
h a sido delineado. 
Consta este edificio' de dos pisos y 
e s t á dotado de todas las comodida-
des que exigen las m á s escrupulosas 
leyes modernas, y sobre todo en lo 
que se refiere a sus condiciones y 
principios h i g i é n i c o s , pues es tam-
b i é n aereadas y ventiladas con capa-
cidad suficiente para tres alumnos 
por cada aposenti. L a l impieza m á s 
exquisita y el aseo m á s esmerado res-
plandece en ellos, reflejo fiel de lo 
que puede una voluntad inquebran-
table y una decidida v o c a c i ó n para 
el sacerdocio de la e n s e ñ a n z a cual es 
la del s e ñ o r Manuel Si lva Leyte V i -
dal. 
Subimos a la azotea que es amplia, 
espaciosa donde verdaderamente que-
damos extasiados a l contemplar el 
m a g n í f i c o paisaje que desde a l l í se 
divisa. 
A nuestra vista aparece un bel l í s i -
mo panorama ofrecido por l a Natu-
raleza r e p r e s e n t á n d o n o s una de esas 
escenas tropicales tan pintorescas co-
mo interesantes. 
Desde all í aparece la ciudad situa-
da en el centro de un valle con sus 
calles rectas y cuadradas a s e m e j á n -
dose a un tablero de ajedrez en que 
sus edificios son peones y arfiles. 
Preguntamos al s e ñ o r S i lva q u é ob-
jeto tiene una especie de torrecita 
que sobre la azotea se levanta, con-
t e s t á n d o n o s que entre las var ias re-
formas que tiene en proyecto a l ob-
jeto de que su colegio figure como 
"uno de los principales de l a i s la e s tá 
el de instalar un O b s e r v a t o r i o á y a 
medida que fuimos examinando mi -
nuciosamente todas estas dependen-
cias a l e n t á b a m o s al digno director a 
proseguir en esta obra de cul tura y 
que a la vez sirve de e s t í m u l o a la 
a f i c i ó n al estudio. 
Y y a que trazamos hoy estos lige-
ros apuntes de esta parte integrante 
del Colegio, bueno es que hagamos a 
l a vez una reseña , a ú n cuando breve, 
de la perfecta o r g a n i z a c i ó n que reina 
en su interior. 
Su o r g a n i z a c i ó n no puede ser m á s 
sencil la a pesar de los 16 5 alumnos 
matriculados con que cuenta, siendo 
de\ ellos internos unos 35. Comprende 
la pr imera e n s e ñ a n z a ; curso prepa-
ratori oy el bachillerato divididos en 
sus correspondientes grupos o seccio-
nes para cada uno de los cuales hay 
su aula respectiva. 
E n cada clase recibe el alumno el 
todo de la i n s t r u c c i ó n que necesita 
Estreno de la hermosa creación, en 3 actos, 2,000 metros, interpretada por la Reina del teatro de pose, Mlle. Hesperia, 20 trajes, gran hr 
LA GUARDIA DE SU MAGESTAD O MI VIDA POR TU AMOR. El sábado elegunte, LA DOBLE HERIDA, por la Mistinguiett, gran sensación J0 
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A L A O P E R A 
RASO BLANCO, AZUL Y ROSA 
Hay Tisú oro y plata, para hacerlo de encargo en tres días 
S . B E N E J A M . - B A Z A R I N G L E S 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
P I D A C A T A L O G O , G R A T I S 
C 463 snma 
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LICO-KOLÍ, S, H f wi 
Gran Fábrica de Gaseosas y Refrescos 
Patrocinada por los Cafeteros y Detallis-
tas de la Habana. 
Domicilio Social: Teniente Rey, 72. • Telefono A-3458 
DIRECTIVA 
fresidente._Don José Cuenco y Bodes. 
•Vice-Prosidente.—Don Julián Gutiérrez, 
losorero.—Don Francisco López. 
^ice-Tesorero.—Don Laureano Alvaro/ 
Secretario.—Don José Fresno. 
VOCALES. 
Don Francisco García Naveiro 
„ Bernardo Manrique. 
„ Francisco Gómez. 
Luis Muñiz 
„ José Fernández. 
„ Teolindo Vázquez^ 
José Braña. 
Don José García Rodríguez. 
Don José TJamosas. 
„ Manuel Valle. 
n Benigno Somoza. 
M Manuel Méndez. 
„ Ensebio González. 
José Blanco. 
Felipe España. 
C 319 alt 15t-i2 
5AM l. AI ABO W» L a C o n v i c c i ó n 
de los M é d i c o s 
• r 
— D é b i l ' S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente,e* 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, ^ 
üfcodos hace bien el O V O C A C A O . 
Lata de UNA LIBRA. $ 1 - i 0. Lata de MEDIA LIBRA, $ 0 - 60 ct«. 
« E N BOTICAS Y TIENDAS PE VÍVERES 
NuevitaS: Polar, Vázquez, roo sa-
cos carbón efectos. 
Cárdenas Rosita, Alemany, 50 pi-
pas aguardiente. 
Matanzas; Matanzas Süvera, lastre. 
Rincón: Rodolfo López, 200 sac.03 
carbón. 
DESPACHADOS 
Bañes: Trinidad, Rodríguez. 
Cárdenas, Crisálida, Alemany. 
Mariel: Altagracia, Navarro. 
Id.. Aguila de Oro; Pérez. 
Ba'nes: Clara; Alvarez. 
Nuevitas María Torrent, Maura. 
comenzando por el primero en el que 1 
se ofrece el conocimiento intelectual 
adecuado. E n las d e m á s clases se v a 
ampliando este conocimiento s e g ú n 
el grado de capacidad del alumno. 
P a r a los cursos del Bachi l lerato 
cuenta l a I n s t i t u c i ó n con excelente 
Museo de Histor ia Natural , m a g n í f i -
co gabinete de F í s i c a y Q u í m i c a ú t i -
les y enseres h ig ién icos - y modernos. 
L a e n s e ñ a n z a es puramente p r á c -
tica y objetiva compartiendo estas 
tareas ocho profesores que mantie-
nen cierta a u t o n o m í a , pero bajo la 
inmediata i n s p e c c i ó n del director, que 
en honor a la' verdad, esta i n s p e c c i ó n 
no es necesaria, toda vez que cada 
uno cumple con escrupulosidad sus 
deberes. Y realmente, marav i l l a ver 
teste funcionamiento, como admira 
la a c c i ó n Integral de los maestros SKS-
bre sus educandos, como sorprende 
ver a l Director, rodeado de sus a lum-
nos, hablando libremente con él co-
mo si fuera un padre; To que hace 
que se sienta por esta casa de edu-
c a c i ó n verdadero c a r i ñ o y venera-
c i ó n y haga pensar lo que puede un 
verdadero maestro a l frente de una 
I n s t i t u c i ó n educadora. 
Instituciones de esta naturaleza son 
dignas de ser admiradas y conoci-
das. 
E l Santo ele su S. M. el Boy 
de España. 
C o n motivo de ser hoy el santo de 
S. M. el R e y de E s p a ñ a , don Alfon-
so X I I I , la Sociedad Colonia E s p a ñ o -
la, c e l e b r a r á en la noche de hoy un 
soberbio baile en sus lujosos y ele-
gante salones. 
Ex i s te m u c h a a n i m a c i ó n p a r a esta 
fiesta social y de ella me o c u p a r é en 
mi p r ó x i m a correspondencia. 
E L , C O R R E S P O N S A i . . 
BOHEMIA. 
E l último número de esta bella e 
importante publicación, ha llegado a 
esta redacción, siempre con puntua-
lidad. 
Oada. día es "Bohemia" más famo-
sa siendo sus progresos evidentes y 
aunuentados de edición en edición. 
La lindísima iportada de esta se-
mana, que es un verdadero cuadro a 
tres colores, da ya la imipresión del 
exquisito miaiterial que, figura en su 
Interior. 
Cuarenta páginas de gran tama-
ño y combinadas artísticamente dan 
cabida a um material selecto, tanto 
literario como artístico. 
Sus producciones a colores que 
tanto Uiaanan la atención la hacen ca-
da día más solicitada del público que 
forma el cuerpo d^ abonados a la po-
pular revista que tant alto pone el 
pabellón de las artes cubanas. 
Las reproducciones a tres colores 
que hace "Bohemia" en cada número 
de algún cuadro de autor cubano, 
una enseñanza que recibe quien des-
conociendo La historia del arte en Cu-
ba, presume que no tenemos artis-
tas. 
En la última edición que nos ocu-
pa, anuncia para la próxima se-
mana el precioso danzón "La Toma 
de Pogolotti" del inspirado comiposi-
tor Luis Casas, 
Nuestra más efusiva felicitación a 
la notable revista. 
i a r i s f o 
(Viene de la primera plana) 
saba las rudezas de la lucha y las 
incertidumbres de la vida, queremos 
que nuestro inteoiso y callado dolor 
vaya a unirse al suyo y que nuestro 
sincero abrazo de condoienciá le di-
ga ai hijo adolorido que en el DIA-
RIO se siente con él y que su des-
gracia nos ha conmovido profunda-
mente. 
Si para estas pérdidas puede ha-
ber consuelo en la tierra, sirvan es-
tas efusivas líneas, como el testimo-
nio del más acendrado' afecto que 
mitiguen la inmensa pena de nuestro 
compañero queridísimo. 
E l Casino Español de la Habara, 
tan pronto se enteró de la pérdida 
que afecta a nuestro compañero 1® 
dirigió el siguiente telegrama: 
Joaquín Aramiburu. 
Guanajay. 
Casino Español tacaba enterarse 
De San Antonio de losBaños 
Directiva para 1916: 
Presidente de Honor: señor Vice-
cónsul de España. 
Presidente: señor Amadeo Arlas. 
Vicepresttdeíites, señores Saturni-
no González y Martín Prieto. 
Secreltario: señor José Nespral. 
Vicesecretario: señor Pablo Mel-
gosa. 
Tesorero: señor Benigno PestañaT 
Vicetesorero: señor Francisco Ca-
so. 
Vocales: señores Alberto Infantón, 
José González, Carlos Sánchez, Fran-
cisco Odriazola, Juan Lana, Francis-
co Zalacaín, Fernando Corona, Pbro. 
Pedro Carrelllán, Celestino Somoa-
no, José López, Gervasio Peña, Lau-
rencio Alvarez, Mariano Macías, Ma-
nuel Alonso y Ramón Bango. 
Suplentes: señores Manuel Villar, 
Braulio Suárez, Justo Bringas, Her-
•mánio Suardíaz y José Villameitlde. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 26 ENERO 1916 
Cienfuegos: Reina de los Angeles, 
Gómez, efectos. 
Bañes: San Francisco, Ríoseco, 600 
sacos azúcar. 
Id. Trinidad, Rodríguez, 500 id, 
Id. 
Marld: Aguila del Oro, SO id. Id. 
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LOS m m EW u m \ 
en sus diversos campos de a c c i ó n . P e l í c u l a s tom 
A l e m á n . L a s a u t é n t i c a s autor izadas por el Estad as eri «1 o 
2 grandiosos estrenos m á s : " E L L E O N Q U E MATUM ^ y o r AV̂  
T U R ' A S D E L A V I D A . " Jueves estreno-
Viernes 
I A S   I .  « s st : " V I C T T M A y "Ufi i!!? 
• s " L O S C A R B O N A R I O S " y " S O L A E N P A m ^ 1 ^ ID*5 
m a t i n é e y noche: " M A C I S T B . " Semana de alto n̂ "" m̂irT1-
estrenos. Une- Seî "0 
falledímiento su señor padre. Noti-
cia causónos profundo sentimiento. 
Le acompañamos en su dolor. 
Narciso Maciá, 
Presidente. 
L A C O T O R R A 
' j L ^ C O M T P l O L D E I S p r o p i e t a r i o : c c o n o e : e m p e d k o d o a i : i E i ) | 5 ^ 
E L R E V E R 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e a c a b a . 
La Exposición: Prado y San Miguel 
••• (Viene de la primera plana) 
la caja de caudales, per© como su 
ascendencia era de dos o tres pesos, 
creyó que pudiera ser a'guna equi-
vocación, debido a la reducción de 
oro español a moneda nacional, y 
por tal motivo, fué repuesta la can-
tidad de su bolsillo, para balancear 
la caja. 
Que en vista de que las sustrac-
ciones continuaban en mayor escala, 
determinó ponerlo en conocimiento 
de su principal, señor Alvarez, pues 
en la quincena del dia quince al 30 
de Diciembre, del pasado aiuy, notó 
las siguientes suatraciones: la pri-
mera de veinticuatro pesos, la se-
gunda, de cincuenta pesos, la terce-
ra, de diez pesos, y la cuarta y últi-
ma de veinte pesos. 
Que el día primero de Enero del 
año actual, y cual su costumbre, fué 
al trabajo tan solo por la mañana, 
pues es lo que le exige la casa en 
los días festivos, haciéndolo igual el 
dia dos, no así el día tres, que no 
asistió al trabajo siendo día labora-
ble, llamando como es consiguiente 
la atención de sus principales, su au-
sencia, pues él no ihabía expuesto de-
seos de mardharse de la casa. 
Que el mismo día tres y como d / 
diez a diez y media de la mañana al 
salir uno de los dependientes de la 
casa, hacia la calle, fué llamado por 
uno de los dependientes de la fonda 
privileí 
iayor 
cuencla era visto con TmijeiT 
las llamadas alegres, unas var 
Sol 86 y otras de Blanco 11. 
Que los dependientes Domíuff 
Campal, notaron que el (fee !„ 
dormía en la casa señalada por *p' 
principales, guardando Teseî ot€cc 
esto por temor a perjudicaú 't"sa.• 
Y por último, que el Góiw 
hiendo las costumbres <ie la ^ ve 
esperaba a que esta se hallan ^ * 
para peñerar en la misma, pi lr;rj'sa 
que se halla en la casa inmediata, sabía que de diez a diez y mé 
y le entregó un Uavín que el Gómez \ marchaban y no volvían hasta ^ 
había dejado a guardar para quo lo siguiente, teniendo tiemipo pan3 • 
entregaran en la casa, pues él ee cutar descansadamente". 
«Sto 
marcaba, llamando 
atención al señor ¿Sc 
Que en vista de estoT"' 
varez ordenó una gul1 ^ 
de sorprender ai « 1 : a -
r-ustracciones del d Í A T i 
resultado que entrP el , 1 ^ 
d6n 7 el señor 
habían montaldo la ^ f 
che, sorprendieran a un 
_ J 
oingiendose 
^ja de caiw 
conocedor del lugar qu€ 2 ' 
al verse descubierta Jr» 
que provisto de l l J i ñ 
en la casa., dirigiéndose 
firme a la <*ja de caudal' 
o se dió .i, 
siendo arrestado por i» 
reconocido por los señores^ 
Que toda vez que el 'P ̂  
qug hacía la limpieza ,1. En ' el e fe 
de las oficinas, hubo d« va« 
libreta de la propiedad del 1 
candón, escrita la combiné 
la caja, tomándola ya con 3 
ras,^ pues comió él tenía t, 
llavín de la puerta de la 
era fácil el penetrar en la ^ 
deshoras de la noche, y de ^ 
ñera y sin ser visto, hacer 
tracciones del dinero. 
Que el Gómez antes de mai 
de la casa, mandó a hacer 
con el que hacía sus e: 
casa, a deshoras de la noche, 
que le fué ocupado por la po!Ír' 
ser registrado, el que se hl ' 
condido dentro de los zapatos. 
Que con el producto de 
tracciones hacía una vida ™ 


































LA Q U E Q U I E R E DEMOSTRAR 
Q U E USA C A L Z A D O E8PE-
C I A L Y FINO, DICE: USO 
nor, ve 
W A L K - O V E R 
M O D E L O D E FANTASIA PARA 
T E A T R O Y B A I L E ; RASO BLAN-
:-: C O , AZUL, ROSA Y TISU 
| $ 5 0 1 
DE VENTA EXCLUSIVAMENTE Eli LA PELETEBU 
W A L K - O y E R ] 
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